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p o l í t i c a d e t i m i d e z y 
p o l í t i c a d e e m p u j e 
Los e spaño l r s que poseen, pur dicha' 
-¿yg y de^os d e m á s , fe viva y actuante 
'EU P\ en^randecimionto de su palna, sen-
UPi::. f1" fslos momentos de gloria nacio-
Áoi emoción deJ triuni'o—adminjble-
jnonlf descrita y reflejada en el editorial 
AC Ki, DEBATE del día ¿7—cun el matiz 
tóculiar d o la propia c ínlirnú satislucciun 
,] , , quien llalla en la r e a l u a c i ó n de los 
tócesos esperados la coniii rnación, rotun-
¿H v plena, de su fe. 1 
lin el júbi lo que hoy--es lícito supo-
L p H o ^ - a lodos los españoles embarga, se 
L c d c n observar diferentes maneras de 
manifrslarlo: la a legr ía más rcconcrnl ra-
da en quienes nunca dudaron del exilo, 
más gesticulante en los sorprendidos, 
((jiorlu que no h a b í a motivos racmnnlcs 
m\a dudar d e que nuestras aguerridas 
[¿opas de r ro ta r í an a las huestes de Abd-
hl-Krim y domina r í an el R i f , cuando qui-
¿ícran y como quisieran; pero, no obsUm-
fp. se d u d ó y nada menos que por nucs-
t i u s propios gobernantes en l o s l íempos 
^ler iores a l Directorio mil i tar , según so 
yió cu l a política de entonces, política de 
rncogimicrito, vacilante ante el esfuerzo 
Blipremo necesario, y traducida en u n a 
luerra a medias, d e conslanle y enorme, 
flésgaslc o incomparablemente m á s c o s l o -
sa que la guerra de empuje y gran f ; s -
t i l o que el general Primo d e P.ivera. con 
/clarividencia genial y perfecto dominio del 
asunto, ordenó, alcanzando el éxito coni-
ploln. definitivo que provoca l a exnllación 
liacional. 
¡Magnítica lección para los desconfiados 
y remisos! Por s i todavía quedan recal-
citrantes de este género, conviene desta-
parln para q u e s e a utilizada cuando se 
tralc de ejecutar otras empresas trasceu-
dcnl.des. 
. M i o r ; i está sobre e l tablero público el 
n i a a n c r i l a n constructor, elaboríido com-
ijefentemente por el ministro de Fomento, 
¿ñor conde de Guadalhorce, y es jtrecisn 
qur las fuerzas a c t ú a s del país coadyu-
yen a IM ejecución d e las obras comprert-
didas en el plan, alentando, en primer lér-
minn. a l minislrn, que ya cuenta con el de-
n d i i l n apoyo fiel presulenle y compiiñeros 
del Consejo: o rgan izándose entretanto en 
lo mejor forma para coordinar sus presta-
tioucs. y tomando parle directa luego, en 
ja realización d e los proyectos, según el 
lapel que a cada represen tac ión de los d i s -
liulos elementos cooperantes corresponda 
por la naturaleza de sus propios medios 
ili.spnniMes, j 
j f ' ^ q í es de decir, lo mismo a los go-
lerftnntes que a los industriales y a. los 
finaiv.ie.ros: el hacer las cosas con enco-
girhiéntos no es n i producenle ni econó-
líiiro; liay que tiaceilas, sí, con conoci-
miento profundo d e lo qne'se frnla, y con 
spritido de la realidad, de prudencia, d e 
mesura, [tero resueltamente, con la deci-
r'sihn de aportar todos los esfuerzos con-
iducenfes h\ lio propuesto y c<m el án imo 
Wfe.Cónfi.inza en e l éxilo. He l o contrario, 
/quedan las 1 osas a medio hacer; se dilu-
WCn y volatilizan los ((pequeños paquetes», 
SP rñalogran las mejores empresas, y se 
acaba lodo, finalmente, en gastos cuan-
piosos y estéri les. K s l a tesis q u e encierra 
una verdad elemental, aplicable de. igual 
modo .i los negocios púlilicos que a los 
privados, y seguida generalmente en es-
tos últimos ( liando son dirigidos por per-
sonas inteligentes y avezadas, encuentra, 
$in embargo, contradictores en toda esa 
n i m i a d e políticos, hacendistas, inrlustria-
|es y comerciantes que persiguen su lu-
cro personal inmediato y solamente des-
f c a n la boca para protestar contra In-
fló lo que no les ayude o no les sirva 
pnra alcanzar la finalidad perseguida. Son 
'es eternos detractores, que se despachan 
a su gusto en los menlideros ennocidns, y 
todavía, por desgracia de sus leclo-
en grandes diarios argentinos que 
l e n el mal p is to de acogerlos, a pe-
sar de las incesantes desmentidas que a 
S'JR malsanas y pérfidas lucubraciones es-
t^n dando los hechos consumados. 
^ste número ha sido visado por la censura 
Pejri la experiencia ya está hecha; entre 
política de encogimiento, de poquedad. 
p̂ sordidez, y la política de empuje, de 
'tecisión, d e r i tmo vibrante, la elección no 
es dudosa para nuestro país, 
¡t' En Marruecos acabamos de tener la 
rmeba concluyente, que se rá de trascen-
•tencia incalculable, como se v e r á si. Dios 
f i a n t e , el genial estadista y mil i tar , 
^ n Miguel Primo de Pvivera sigue rigien-
^ los destinos de la nación. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao. de mayo. 
S e r e g l a m e n t a l a v e n t a d e a c e i t e s 
& E H 
F o n d o c o m ú n p a r a l a p r o p a g a n d a e n e l e x t r a n j e r o . S o l o s e 
e x o o r t a r á e l a c e i t e p u r o d e o l i v a s 
r 
Auxilios a los funcionarios y obreros con muchos hijos 
A las sicle. menos vcinle. después de 
haber llegado los ministros, entró en la 
Presidencia e! marqués de Estella. quien 
diju a Tos periodistas . . ¿Expectación? Pues 
si la hay-añad ió—es tá ju^ificada. porque 
traigo una ponencia ya repartida a los mi-
nistros que contiene las instrucciones para 
la Cunrcrcneia de Par ís , y además, el de-
creto sobre aceites, lanibicn ultimado. Tam-
bién traigo' otras ensillas, pero lo de in-
terés es lo anterior.» 
El Conscid i'crmírfñ Ü nueve y media. 
El marqués de Eslella, que fué el último 
en salir, dijo a jas mfonnadnre.-.. 
La base de la nueva reglamentaciíin ase-
gura la exportación del aceite de oliva, pre-
cisamente puro, eon objeto de que este pro-
ducto conserve su crédito en los mercados 
extranjeros. Este es el aspecto fundamen-
tal del decreto. Se aiutorizara, cuando la 
producción no baste para la exportación, 
el acceso a nuestras plazas, sin pago de 
derechos, de aceite de oliva Igualmente pu-
ro, para reexportarlo a otros países. 
Por lo que respecta al mercado interior, 
si nuestro artículo no bastara a abastecer-
lo—deducida la cantidad que se exporte—, 
se podría importar aceites de semillas, y 
-feurjaongó que ya les habrá dado una n o - ¡ a u n semillas oleaginosas, solamente para 
ta el minisno de Trabajó 
—En efecto—cnnicsio un periodista—, se 
nos ha entregado, unas lincas. 
—¿linas lineas? 
—Nada más que un volante. 
—Pues ep ese, volante — añadió el presi-
dérite—hay'actieitlós iu'ieresáñ'íés, como son 
los de favoiecrr h las familias numerosas. 
el consumo nacional, nunca para reexpor 
tarlo. Esta tolerancia se l imi tará a casos 
transitorios y excepcionales. Se lijarán ta-
xativamente las mezclas y se establecerá 
un control, constituido por representantes 
olivareros y de los exportadores y Cámaras 
de Comercio. 
Otras cláusulas del decreto velan por la 
el decreto sobre aceites y una alusión a 1>>S •(.novación y mejoramiento de la maqui-
asuntos de Marruecos. ) I naria y señalan un plazo de tres meses 
Un informador manifestó al présldcnte ' |cáda año para las operaciones de fabrica-
que 1,n Nnrión. anunciaba en su editorial : cjón, con objeto de velar por la calidad 
que en el Consejo se t ra tar ía de présupub** -del artíoulo, preservándolo de acidez o im-
tos. - ¡ purezas; se estí" ¡á un pequeño recargo 
—Hubiéramos querido ocuparnos; pero que sirva de fondo común para organizar 
dos telegramas que han llegado de Africa propaganda genérica del aceite puro de 
durante la reiinión no nos han dejado j oliva español, sin perjuicio de la indivi-
tiempo. i dual t prohibiráse la introducción de sé-
La nota oficiosa dice a s í : • 1 samo, cacahuetes y demás semillas oleagi-
«Pres/dent/a.—Real decreto regulando lalnosas comestibles, pero se autoriza la apli-
fabricación y venta del aceite nacional. cación industrial. 
Idem prorrogando el plazo de las Juntas i Las fábricas que actualmente funcionan 
de legitimación de terrenos en Melilla y 
Ceuta. 
Manifiesta el presidente al Consejo que 
han aparecido tres prisioneros, cuyos nom-
con semillas para usos comestibles se 
transformarán en fábricas de aceites, refi-
nados e industriales. Como medida áe ca-
rácter transitorio—ya que el decreto no 
G o m e s d a C o s t a e n t r a r á 
m a ñ a n a e n L i s b o a 
—o— 
Llegará al frente de 20.000 soldados 
—o— 
LISBOA, 20.—El Gobierno militar provi-
sional asumirá las funciones del presiden-
te de la república y recabará el auxilio de 
técnicos y personas competentes para que 
le presten su ayuda para la gobernación 
del país. 
La concentración de divisiones cont inúa 
en las inmediaciones de Lisboa, preparan-
do la entrada en la capital el día 4 del co-
rriente, del general Gomes da Costa, que 
manda rá 20.000 soldados. 
E l G o b i e r n o c h i n o c o n t r a l a 
c a m p a ñ a a n t i r r e l i g i o s a 
Ordenes severas de defender a las 
Misiones 
—o— 
PEKIN, 2.—A consecuencia de la campa-
¡ ñ a emprendida por la Federación anticris-
tiana de los estudiantes chinos contra las 
escuelas y Universidades fundadas por los 
misioneros y contra el señor Wang, minis-
tro de Asuntos Extranjeros, que se había 
opuesto a la supresión de muchas escuelas, 
un mandato ejecutivo ha venido a zanjar 
definitivamente el asunto. 
En él se ordena a todos las autoridades 
civiles y militares que adopten enérgicas 
medidas para impedir toda explosión de 
movimiento anticristiano y evitar los des-
órdenes que de ello resul tar ían. 
Dicho documento, que proclama de nue-
vo la libertad religiosa en China, es de ex-
trema importancia para las considerables 
fundaciones hospitalarias o escolares que 
poseen los misioneros. Al mismo tiempo 
indica que el Gobierno chino se da cuenta 
del peligro que ofrece el movimiento nacio-
nalista de la Federación anticristiana, cu-
yas relaciones con Karakhan, embajador de 
los soviets, son bien conocidas. 
H o y l l e g a r á n l o s p r i s i o n e r o s a M e l i l l a 
U n a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e l a s p e n a l i d a d e s s u f r i d a s . A b d - e l - S e l a m 
y H a m i d o s e h a n r e n d i d o t a m b i é n . E l G r a n V i s i r i r á a A x d i r 
-BB 
El jefe del Gobierno ha entregado a los ministros una ponencia sobre Marruecos 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
horas, 
Italia. 
asistió también el embajador de 
bres se darán a l a Prensa. También dio | puede tener efectos retroactivos—podrán 
cuenta de la felicitación que le dirige el 
Ayuntamiento de Madrid por el resultado 
obtenido en Marruecos con la rendición de 
Abd-cl-Krim. acuerdo que fué adoptado por 
unanimidad. 
El presidente expuso al ^Consejo las lí-
neas generales i\r la p o í m m a seguir cu 
la zona del Protectorado para fijar l a s i n s -
trucciones del Gobierno, como preliminar 
de futuras conferencias. 
Se nombró una ponencia para redactar 
Un decreto-ley favoreciendo a las familiu-
nunieiosas de íiuieionarios v obreros. 
Ampli lacion 
El decreto aprobado anoche por el Con-
sejo de ministros, a propuesta de su presi-
, dente, ha requerido una confección suma-
mente detenida, durante la cual el Con-
sejo de Economía Nacional ha atendido 
no ya las aspiraciones representadas por 
sus miembros,, sino las razones aducidas 
por todos los elernenins interesados en til 
mercado de los aceites de oliva, de se-
milla e industriales. 
La disposición consta aproximadamente 
de 30 artículos. Tiende, en l íneas genera-
j les, a proteger la produreiOn nacional, con 
jun criterio amplio y equitativo, que con-
ici l ic los intereses en l i t igio, puesta la mira 
en la riqueza colectiva española. 
consumir las existencias en depósito o en 
Aduanas, aunque sin rebasar la cantidad 
que señalan las disposiciones vigentes, y 
mezclando el articulo en la proporción de 
un 50 por 100. 
Queda dicho al principio de esta refe-
rencia que esta introducción se autoriza 
únicamente para el consumo interior. 
El Consejo acordó unas bases de soco-
rro a los hogares prolíficos, y confirió a 
una ponencia, que forman los ministros de 
Hacienda y Trabajo, el reglamento de las 
mismas: 
Conforme a dichas bases, a los funciona-
rios que tengan diez hijos se les as ignará 
cédula personal de úl t ima cotegoría y se 
les eximirá de descuento; si el número de 
hijos pasa de diez, se les dispensará tam-
bién del impuesto de inquilinato, y a par-
tir del decimoquinto hijo, cobrará por cada 
nuevo vastago un aumento de .sueldo del 
10 por 100. . 
Por lo que concierne a los obreros, t̂ o-' 
brarán un aumento proporcional de ¡ornal 
a partir del ócfctvó hijo. La mayor parte 
del rei-argo no recaerá sobre la industria, 
sino sobre el Estado. 
.Fuera de la parto relativa a Marruc^s , 
que aludimos en la serción correspondien-
te, no recayeron m á s acuerdos inmediatos 
que los reseñados. 
D i s t u r b i o s e n F i l i p i n a s 
Cuatro muertos y 15 heridos en 
San Fernando de Pampanga 
—o— 
MANILA, 2.—En San Fernando de Pam-
.panga ha habido sangrientos choques en-
tre la Policía y la población civi l . Ha ha-
bido cuatro muertos y 15 heridos. 
Para poner fin a ' los disturbios del dis-
trito do Lauao-Mindanas, la Policía insu-
lar ha atacado y dispersado a las fuerzas 
rebeldes, matando. a cincuenta hombres y 
haciendo cinco' prisioneros. Se ha apode-
rado además de gran cantidad de armas 
y municiones. 
D i m i t e e l G o b i e r n o s u e c o 
KSTOKOLMO,' 2.—El Gobierno 'socialista 
ha acordado presentar la dimisión, por 
tiaber sido puesto en minor ía por el blo-
que de los partidbs burguesf?, eon mo-
tivo del conflicto de las minas de.Siripa. 
l u n s t a s i n m e s e s e n V i g o que se ms 
0 _ 0 .1 Áhnra bien ; si 




a G i n e b r a 
incidente anglochino en la C o -
misión del opio 
rARt? , J. Monsieur Austm Chamber 
lain, ministro de. Negocios extranjero.-, de 
la Gran Bretaña, representará a su país 
en la solemne sesión de inauguración del 
Palacio del Trabajo, nueva sede del Bu 
rean Internacional del Trabajo, que se 
i n a u g u r a r á ' e l domingo m Ginebra. 
Monsieur Briand tiene el propósito de 
i asistir igualmente a esta ceremonia. Sal 
j d rá de Par í s el sábado para estar en Gi-
I nebra el domingo. Al día siguiente par-
t icipará en los trabajos del Consejo de la 
T r a t a d o l i t u a n o r r u s o 
• — 0 — t 
ca crisis del Gobierno de Lituania 
ha retrasado la firma 
—o— 
j ^ C A . —Los rumores que han circu-
j^0 úl t imnmente referentes a un acuerdo 
en fi3^0 btuanosovietista acaban de ser 
^firmados. Se ha redactado un pacto de 
Sa.a?resión, pero su firma ha sido retra-
. a hasta la const i tución de un Minis-
^ lituano, 
^ttcT 00 Se ha hecl10 públ ico el texto del 
f)ENERO A LONDRES 
i ^ ^ ^ E S . 2.—Un despacho de Pekov 
tn¿¡ la , ^c el Banco del Estado de la 
^ a T repúblicas sovietistas ha remi-
ta (ies~Pndres una nueva remesa, la cnar-
Wru^T5 cl 11168 enero, de platino en 
g0tes 7 en polvo. 
a d i m i t i r l a j e f a t u r a 
Se prohibe la entrada en Inglaterra 
de un periodista yanqui 
LONDRES, 2.—La Agencia Renter anun 
na que Lloyd George sera muy en breve 
invitado a abandonar la presidencia del 
grupo parlamentario liberal. 
UN PERIODISTA POCO GRATO 
PLYMOt'TH. 2;—Bl servicio de inmigra-
ciótl ha prohibido e| desembarque del se 
ñor Russel. publieisia ex colaborador del 
presidente Wilson en la Conferencia de la 
paz y ex director de la oficina americana 
de informaciones de Londres. 
DINERO RUSO A LOS MINEROS 
MOSCU, 2.-E1 total de' los subsidios qne 
VíGO. -Esta, m a ñ a n a estuvo en el puer-
to el t ransat lántico inglés Arradiam. que 
] traía, a bordo 300 turistas ingleses, que han 
realizado un viaje de. recreo por ' los prin-
cipales puertos de] Mediterráneo. 
Proceden ahora rre Gibraltar y se dirigen 
a Cherburgo. El Arradiam permaneció en 
este puerto cinco horas, durante las cua-
Sociedad de Naciones, cuya reunión dura- ,ino « n ^ o ^ c - i.„ „ i / <^w°^*»o UIM , , . • 'ian sido enviados hasta ahora, ñor los Sin rá toda la semana próxima. ai, Qt^c r - , , ^ o w . ^ 1 • ir , . 
¡ niñatos rusos a, los mineros huelguistas in-
jgleses se eleva a 3.327.000 rublos. LA COMISION D E L OPIO 
GINEBRA. 2.—En la sesión celebrada esta 
m a ñ a n a por la Comisión-del Opio (Socie-
dad de Naciones) y con motivo de las 
observaciones hechas por el delegado bri-
tánico ^con relación a China, cuyo país I 
—dijo-exporta, verdaderamente, demasía ¡ 
do opio, siendo imposible que tal exporta-j 
clón esté destinada exclusivamente al uso 
médico, el delegado chino interpretó estas j 
palabras como una ofensa a su país y se 
expresó en términos tan vivos como amar 
gos contra la Gran Bretaña, declarando 
que China estaba, ya harta de interven-
ciones extranjeras y que era precisamen-
te la Gran Bretaña quien está envenenan-
do al mundo con el comercio de narcóti-
cos, y afirmando, finalmente, que China 
no se preocupa gran cosa de lo que pu-
diera ocurrir. 
^ - y en poi 
, ^ G O C I A C IONES CON FRANCIA 
rUi^1-. 2 . — Se desmiente oficialmente 
^ U rr??5 seSún los cuales el Gobierno 
^«sto dc rePúhlicas sovietistas está 
d ^ ü l o l a realizar entregas anuales dc 
ía n?68 de frajlcos para el pagr) dc la 
a*a a Francia. 
LOS OBREROS FASCISTAS 
GINEBRA, 2.—La Conferencia del Traba-
jo ha oído esta m a ñ a n a al jefe de las cor-
poraciones sindicales fascistas de Italia, 
Rosoni. 
Al comenzar éste a hablar, se retiraron 
del salón, en señal de protesta, todos los 
miembros del grupo obrero. 
Rosoni declaró, entre otras cosas, que las 
corporaciones fascistas italianas son. en 
principio, favorables a la Oficina Interna-
cional del Trabajo; pero es muy de la-
mentar, agregó, que ésta no conceda ma-
yor representación en sus secciones a los 
delegados fascistas. 
El día que la conferencia consagre el 
mandato del delegado fascista, entonces el 
director de la Oficina del Trabajo, señor 
Albert Thomas. no podrá conocer más re-
presentante obrero italiano que el de la or-
ganización sindical fascista, pues éste será, 
en efecto, el tínico representante del obí-e-
rismo italiano. 
EL DESARME 
GINERRA, «'.-El Comité de técnicos mi-
litares encargado' por la Conferencia pie 
paratoria del Desarme de estudiar algu-
nas crestiones, especialmente la disminu, 
ción de los efectivos en tiempo de paz. ha 
aprobado hoy la te>is fraiuesa que apo-
yaban Italia, Japón y la l 'eqiHña Entente. 
Según esa tesis, unieanumir Itfs efeétlyoé 
{Continúa al f in / i l dc la 3.» colnmna ) 
L a m a y o r í a d e B r i a n d 
f u é d e r e c h i s t a 
L a s izquierdas se abstuvieron 
o votaron en contra 
N D I C E - R E S U M E N 
I'ARIS. 2.—De los l i7 diputados que vo-
taron ayer en .contra del Gobierno, perte-
necen a la fracción comunista 28; 98 son 
socialistas, 7 radicales socialistas, U re-
publicanos socialistas y tres independien-
te?. 
Se abstuvieron de votar 07 diputados. 
De los radicales socialistas, 7 votaron en 
contra, como se ha dicho; 35 votaron a 
favor y 89 se abstuvieron. 
COMUNISTA SECUESTRADO EN 
A R G E L I A 
PARIS, 2 . -Telegraf ían de Argel al Ma-
tin que un grupo de jóvenes patriotas ar-
gelinos de Bougie, secuestraron al diputa-
do comunista Cornevin. quien hace actual-
mente un viaje de propaganda, llevándo-
sele con halagos a un , bosque cercano,, 
donde le obsequiaron con una comida opí-
para, embarcándole luego en una canoa 
que le llevó en dirección opuesta a Bou-
gie. donde en aquellos momentos, un .pu-
blico numeroso daba muestras de impa-
ciencia por la tardanza del diputado Cor-
nevin, cuya conferencia estaba anuncia-
da desde hace días. 
La conferencia tuvo que ser suspendida, 
sin que fuera posible dar al público una 
explicación aceptable de la desaparición 
del conferenciante; quien ha denunciado 
a las autoridades el secuestro de que fué 
victima. 
n i filas en tiempo de paz. con exclusión 
de las reservas, pueden ser considerados 
como 1 imitables, lo cual no perjudicaría 
la organización mili tar de los- países en 
donde existe el servicio militar obligato-
rii». 
Kn la votaeion. se abstuvieron"Mos re-
piv>, mantés de la Gran Bretañ'a, •Alema-
nia y los Estades Unidos. 
I.^ actividad do la.Juventud Cató-
lica, (Antp ol próximo Congrego 
HP honrde'sK por Giovanni Hn 
yois Pag. 8 
A b d - o l - K r i m . épico, . por rarlos 
Luis de Cáenos Pa-g. 3 
L a opora en el extranjero, por 
.loaqufn Tnrina Pág. 3 
Chinitaa, por «Vicsmo» Pág. 3 
Paliciucs femeninos ^Epistolario/, 
por «El Amigo Teddy» Pá.g. 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Paria» , Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
N Noticia» Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 7 
Fidelidad (íoUetÍB), por M. du 
|| Cnmpfranr p^g. g 
PROVINCIAS.—Fuerte galerna en las cos-
! tas de Vi/eaya.—Violento incendio en Sax 
, <Alicantei—El Ayuntamiento do Barcelona 
i discute sus presupuestos. — í̂ e celebra en 
i Valencia la. Asamblea de naranjeros E l 
| día 15 llegarán a Palma 300 turistas ita-
j líanos.— La enorme producción de patata 
! obliga, a venderla a tres reales arroba en 
Valencia (páginas 2 y 3). 
—coa— 
i M A R R U E C O S — Hoy llegará n Malilla la 
i primera expedición de prisioneros españo-
les.—La familia de Abd-el-Krim en Bured. 
Abd-el-Selam y Hamido se han rendido 
también (página 1).—En Zoco el Telata se 
ha descubierto un importante depósito de 
armamento.—Los franceses se retiraron al 
Sur de Targuist.—Las tropas del general 
Duffieux-van a operar al Sur de Tazza 
(página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L l o y d George será invita-
do a dejar la jefatura liberal.—El ciclón 
hizo en Birmania 2.800 v íct imas.—La Cá- I 
mará yanqui ha aprobado el acuerdo con 
| Erancia sobre las deudas.—Va a firmarse | 
nn Tratado l ituanorruso.—Mañana entrará I 
en Lisboa el general Gomes da Costa, al 
trente de L'0.000 hombres (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lo<,'i'o Oficial.»—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados y W 
fuertes del cuarto cuadrante, chubascos y i 
marejada. Centro y Extremadura, vientos | 
moderados del Oeste y tiempo inseguro. 
Baleares, chubascos, mar. Resto de Espá- ¡ 
ña. vientos moderados y fuertes del Oeste ¡j 
y chubasco^,, mar. L a temperatura máxima 
del martes fué de 31 grados en Málaga y 
11 Córdoba y la mín ima do ayer ha sido do 
ij 7 grados en Burgos, Zamora y Cuenca. En 
,1 Madrid la máx ima del martes fué do 27.8 
grados y la mín ima de ayer ha sido do 12,7. 
El domingo irá Jordana a París 
El general Jordana llegó a las seis y 
cuarto a la Presidencia. Confirmo que el 
domingo saldrá para Par ís , acompanadu 
del coronel Orgaz y de los señores Olivan 
y Sangróniz. 
Tres prisioneros más 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias han facilitado la siguiente refe-
rencia : 
«•Según comunica desde Tazza el coman-
dante I/ázaro, han llegado a dicha ciudad 
los ex prisioneros "íosé Cañero Reyes, del 
regimiento de Las Navas, natural dc Pue-
bla del Maestre (Badajoz); José Pérez 
González, del batallón dc Chiclana, natu-
ral de Maseras ^Castellón), y Donardo 
Caminero Martin, del regimiento del Se-
rrallo, natural de Logrosán (Cáceres),-
quienes no figuraban en la anterior rela-
ción de prisioneros por haberse quedado 
en Targuist. • 
La suerte de Abd-el-Krim 
MELILLA, 2 (16,45).—Durante la estancia 
en Axdir cambiaron impresiones los gene-
rales Simón y Sanjurjo acerca de la suerte 
que podrá correr Abd-el-Krim. Actualmen-
te se está procediendo a la investigación 
de las penalidades sufridas en el cautive-
rio por los prisioneros españoles. 
La familia del cabecilla en Bured 
RABAT, 2—Esta m a ñ a n a ha salido do 
Targuist un convoy de 250 muías , condu-
ciendo la familia, el material y la fortu-
na dc Abd-el-Krim. Iba escoltado por un 
escuadrón de Caballería, al mando de un 
teniente. 
La familia de Abd-el-Krim la componen 
seis hombres, ocho mujeres, 16 niños, 16 
esclavas. Todos estos personajes del séqui-
to del ex jefe rifeño l legarán hoy a Bured 
y m a ñ a n a seguirán para Tazza. 
Hoy llegarán los prisioneros a Melilía 
MELILLA, 2 (a las 23). — Esta m a ñ a n a 
marcharon con dirección a Tazza varios 
camionesautomóviles con objeto dc traer a 
70 prisioneros españoles. 
El resto l legará el domingo a esta plaza. 
Se les dispensará un cariñoso recibi-
miento. 
* * * 
MELILLA. 1.—La Asociación general de 
Caridad, que preside e] general Aldavc, 
ha acordado conceder donativos en metá-
lico a 'los prisior^s civilcte y militare?;. 
Esta mañana salió con.dirección a Tazza 
una camioneta llevando víveres y nudiea-
mentos para los prisioneros que se hallan 
en Tazza. 
El trato a los cautivos 
FEZ, 2.—De las informaciones que RP. 
practican actualmente resulta que los pri-
sioneros franceses fueron tratados de una 
manera conveniente en cuanto estuvieron 
hajo los regulares rífenos directamente a 
las órdenes de Abd-el-Krim. siendo muy 
distinto el trato cíe los sometidos o de los 
que estuvieron en tránsi to por rabilas, sn-
bre cuyos jefes Ahd-el Krim no tenía gran 
autoridad. 
En cambio, todo demuestra que los pri-
sioneros españoles no tienen motivos para 
dar análogas referencias de] comporta 
miento de Abd el-Knm. 
Abd-el-S^lam y Hamido se han 
rendido también 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SENOB RESA) 
MELILLA, 2 —A bordo del Princesa de. 
Asturias llegaron, procedentes de Axdir. 
los generales Sanjurjo y Simón, acompa 
ñados de Goded, del almirante García Ve 
lázquez, del ayudante del general Simón. 
Larraque, y del cónsul francés Avond 
Una compañía de Infantería con bandera, 
y música rindió honores. 
Inmediatamente he logrado hablar con 
el general Sanjurjo. el cual me manifestó 
que había cambiado impresiones con r] 
general francés Simón sobre los sucesos 
que se desarrollaron y que se desarrolla-
rán en ambas zonas, marchando eomplc 
lamente de acuerdo en todo, l 
Simón visitó la casa de Abd-el-Krim e n 
la isla de Alhucemas. Concluida la mi 
sión. dicho general francés sale hoy pa.ra 
Tazza y Fez, a conferenciar con el r e - , , 
dente francés. Simón estará en Marruecos 
quince días, marchando, con urgencia a 
París , para dar cuenta al Gobierno de la 
situación política y económica de Mártue-
aspectos internacionales que-de este tema I C0SV 
se derivan. Sanjurjo me manifestó que hoy sal^ para 
Interesante entrevista con el presidente! ^ S i ^ * » Z ^ Z ' " ^ ' : 
El ministro de Estado visitó al mediodía rá a Tetuán, desde donde probablememe 
de ayer al jefe del Gobierno para presen- se dirigirá a Axdir. Añadió que los prisjp 
Puesto que avanzando una de nuestras 
caimanas por un camino que hay inmedia-
to a la costa ha recorrido aqjiélla toda la 
cabíla de Docoya, llegando frente al Pe-
ñón de Vélez, y puesto que los franceses 
siijuen en Las inmediaciones de Targuist, 
habiendo avanzado su línea al Norte del 
Varga, hasta llegar a la frontera que se les 
asignó en el tratado de 1912, la posición 
aproximada que ocupan las líneas espa-
ñola y francesa en la actualidad debe dé 
ser la indicada en el croquis. Un jefe es-
pañol ha llegado hasta Seuda para recoger 
los cierres dé unos cañones. 
Ls la primera vez que tropas españolas 
han atravesado la cubila de los bocoyas, 
que si hemos de creer al marqués de Se-
gonzac {que la cruzó de Este a Oeste en 
la 'excursión de qile tantas veces os he 
hablado), no es el Para íso precisamente. 
Oídle. Desde las alturas de Tensaman 
{Oriente de la bahía de Alhucemas) mira 
hacia el Oeste, y habla asi ¡ «Más aíid ¿os 
bocoyas, cuyas colinas encierran un anfi-
teatro desolado... Hacia las nueve, cuan-
do la bruma se levanta penetramos en el 
circo de los bocoyas, rodeado por las co-
linas de Deni Urriaguel y las de Beni-ltef. 
TODA ESTA REGIÓN (subrayo yo) ES MUY MI-
SERABLE... Veo en los campos a mujeres ocu-
padas en desenterrar jalees, dc las que ha-
cen su alimento.» Lo único que vale algo 
de esa región es el vallecito por donde 
corre el río Uades, que ya no pertenece 
a la cubila de los bocoyas, sino a la de 
los Beni-llef. Lleva agua ese riachuelo [por 
su curso de unos 40 kilómetros compren-
deréis que no será el Amazonas); y \qué 
casualidadl, como lleva agua le dió por 
correr lamiendo las paredes de Senada, 
que no es Par ís n i Tetuán, n i Xexauen si-
quiera; pero que es un pueblo grande, ha-
bida cuenta de cómo son los pueblos en 
el Rif. Aquí de Gedeón, haciendo nueva-
mente la observación de que los grandes 
ríos corren junto a las grandes capitales. 
De nuevo tendremos que hacer la compe-
tencia a Ce.deón y el descubrimiento de 
que como los hombres, algunas veces, be-
ben agua y hasta la ulil izan para, regar 
las huertas, pues que se reúnen donde 
r.í /s/e el liquido elemento. (Y donde no 
existe, dir ía la absurda población de Me-
lil la si pudiera hablar.) Como el Bades, 
repito, que a lgún agua lleva, aunque Xas 
huertas se la sorben, hay alguna riqueza 
en esc vallecito, sobre todo en almendras, 
que se exportan por el Peñón de Vélez. 
Yo sé que haya servido para otra cosa 
útil el tnl Peñón, que. romo ya OS he di-
cftrt, qxíno Femando Vi l Vambiar por unos 
enhnllos, dándole el timo de los perdigo-
nes al Sultán.) Más lards pensamos en vo-
larlo y... \ ah í estál Ved, pues, que esos 
rabileños de Beni-llef, romo los Beni Urria-
guel. necesitan del fusil para guardar sus 
huertas de los vecinos hambrientos, o ne-
cesitan de una especie de, guardia c ivi l 
nos hemos metido a 
I protectores hay que desarmarles y gunr 
' darles sus miseros riquezas, y así nos 
¡pmrdarenios nosotros de males mayores. 
, Pues esperad que en esta marcha de 
! Oriente a Occidente, que parece que he-
mos emprendido a modo de barredera, es-
tamos a punto de internarnos, como ve-
r e í s en el. croquis, en la cabila de los Go-
warn. y cuando la hayamos recorrido, n 
les los turistas recorrieron la población y , ESpaña se despuebla o tendremos que lia-
sus alrededores. ' \ mar a capítulo al señor Mouheras, de 
1 jü ién otras veces os he hablado. Me ex 
. L I | pilcaré. Este señor asegura que la cabila 
de Gomara es nada menos que el Trans 
raal del Norte de Africa [no es mío el si 
mi l , sino suyo), o lo que. es lo misino, que 
alli. se recoge el 'üro por dondequiera que 
vayáis. \Y los africanos hartos de piojos' 
.Hacemos la maleta para irnos a Go-
mara a recoger unas arrobas de ese oro 
que anda tirado por todas partes o... le 
cantamos las verdades del Barquero al se-
ñor Moulierasl 
Armando G U E R R A 
—o— 
Una ponencia del jefe del Gobierno 
El marqués de Estella refrendó y amplio 
anoche durante el Consejo de ministros con 
manifestaciones verbales, que aquéllos juz-
garon interesant ís imas, la ponencia que 
previamente había repartido a los conseje-
ros copias suscritas de su puño y letra. 
Trátase de una exposición del momento 
presente y de las directrices futuras en lo ! 
que concierne a Africa, donde se, estudia ¡ 
no sólo la inmediata actuación civi l y mi- ¡ 
litar de España en el protectorado, sino los 
tarle al jefe del Gabinete diplomático de 
Mussolini. conde de Pauluci d i Barone. 
A la entrevista, que duró cerca de do« 
ñeros comenzaron a llegar a Melilla ol 
día 4. 
La situación del frente de Axdir es in-
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taejorablc por la sumisión de las cabilas. f £ | A v U n t a i T l i e n t O b a r c e l o n é s 
Se ha sometido«Beni Mestara. dejando rene- J « . , ^ 0 + ^ 0 
«es hasta que entregue «d armamento; Be 
•ni Itcz se ha somoiido. entregando 200 fu-
sdes ttos amcitallíirlonis y dos cánones. 
Otras cabilas de mas alia del PCÜÓn de 
Vtdez han enviado eini^efjos puf» naiar 
de la sumisión. Beni Guesnil, do (iomara. 
se ha somelido. dando rollones husia en-
tregar el a rmámcnlo y prometiendo nde-
mas ensenar dónde bav un dcpo^ilo gran-
de que tenía Abd-H-Knm y que esta llenu 
de municiones: (le fusiles y de material 
do nlerra no Bení r.ufrag se han praaeiv 
lado notables, diciértdoaclcs que la condi-
ción pirada es entregar las armas: han 
aceptad^ ttoiando ¡Aícs en lelienes; éstos 
tienen dos cañones en la costa, que eran los 
que di^parabnn sohro el r e ñ ú n flo KéleZÍ 
como CUos no sabían quitar los cierres, pt-
dieron que. fuera un oílcial español a qui-
tarlos vendo csie solo, sin'escolla. 
La íracción de BcnJ Buayat está toda 
SOmclidá y desarmada y habitada ya por 
pobladores noe han vuelto a ocuparse de 
sris faenas; Mesablin. sometida; Beni Ab-
dalach, Aii Vusef y Uali ocupadas por nues-
tras tropas y desarmados sus habitantes. 
Ri l ta sólo neni Hanfn. única íracciui- (fe 
Honi r n i a g u r l . donde había un foco re-
belde que hostilizó estos últimos días, .pero 
(¡uc ahora no dan señales de hostilidad, es-
perándosi! que se someta. 
Hasta ahorh nos lian entregado t.ono fu-
silos, 70 cañones y ( erra de 'JOU ametralio-
duras. F.l general Simón lia visto toíío este 
'arrnamcnio. 
l.as más imporlanlcs sumisiones registra-
das en el Peñón han sirio las de Abd-el-Sc-
lam. tío de Abd-oItKrjm. que era el que 
martirizaba a los prisioneros, y la fie 1 la-
mido, jefe religioso y político de todo el 
Hif centra!. Ambos lucieron acto de sumi-
siun ante Sanjurjo.—fíes*. 
El general Simón en Melilla 
MEMI.LA. 2 (a las i(i.45).—El general 
Simón, a su llegada a Melilla. hizo una 
excursión desde el pucrio al Gurugú. acom-
pañado del coronel Paxot. 
Sanjurjo. con Goded y el general Alda-
ve. se traslado a la Besidencia. donde re-
cibió a los periodistas, a los que manifestó 
que por la tarde marchaba a Casablanca 
y Rabát. con el fin de celebrar conferen-
cias con Steeg. 
Kl regreso lo efectuará dentro del 5 para 
encontrarse en Tetuán en la citada fecha. 
También visitará Axdir. 
En la conferencia con Sleeg t r a t a rá de 
la actual situación del Bif y de lo que 
procede hacer con el cabecilla. 
Acerca do las operaciones que pueden 
efectuarse, dijo que no las sabia cierta-
mente, pufes depende del estado do las ca-
bilas y de como vayan sometiéndose y en-
tregando el armamento. 
.Manifestó que el acuerdo francoespañol 
estaba ya cumplido, poro que las nuevas 
orientaciones que hayan de llevarse a la 
práctica dependen de las mismas razones 
ames expresadas. 
MEMI.LA. 2 a las 2;i,30}.—En el Palacio 
de la Residencia se celebró una comida 
oficial, a la que asistieron el general Si-
món, coronel italiano Marsengo. genéra-
le-; Sanjurjo. Goded y Aldave. coroneles 
Paxot y Pignatelli. vicccilmiranto García 
Velázqucz, duque do la Victoria, COIIIRM-
dante del Princesa, de Asturias, teniente 
coronel francés Prioux. cónsul francés, co-
mandante Laroque, el jefe de Estado Ma-
yor de las fuerzas navales, tenientes coro-
IH les Guedea y Aranda y comandamos 
Santacruz y Valenzuela. 
A los postres se brindó por el foliz tér-
mino del convenio francoespañol. 
A las tres de la tarde marchó en anlo 
con dirección a Tazza el general Simón, 
acompañado del coronel Laroque. 
A las cinco y media marchó el general 
Sanjurjo a bordo del PTintíSSU éé A sim ias 
con dirección a Casablanca. También mar-
eliaron los duques de la Victoria invita-
dos por Sanjurjo. • 
El comandante I.arrea ha sido nombrado 
intervomor de la cabila de Rocova 
Los hidras reconocieron Punta Pesnido-
res y Tigúisas, sin observar anormalidad 
alguna. 
Se espera la llegada de un vapor mer-
ra.nte q u e trae material de guerra procc-
deme de Londres. 
Visita del Gran Visir a Axdir 
MELILLA. 2 '10,45).—neutro de breves 
días se trasladara a Axdir el Gran Visir, 
con objeto de proceder a la organización 
• de (as calillas y nombrar autoridades. Vi 
si tará las posiciones; le 
mejaznies. 
Se cree q u e esia visita del Gfáü Visir 
a Axdir causará excelente efecto. 
e s t u d i a s u s p r e s u p u e s t o s 
Ascienden a 78.154.774 pesetas 
—u— 
BARCELONA, 2.—En la sesión municipal 
celebrada boy se ha continuado la discu-
sión do los nuevos presupuestos, cuyo im-
pone lutal se eleva a la cifra de pesetas 
78.154,7?;. 
El concejal señor Marti Ventosa se ha 
lamentad., de que .existen varias poieroKJM 
empresas quo no contribuyen como debie-
ran al sostenimiento del erario municipal. 
Dice el embajador de los Estados Unidos 
HARCELO-.A. 2.— El embajador de los 
IMados Unidos, que se encuentra estos 
días en Barcelona, ha hecho a un perio-
dista las siguientes manífes iaciones: 
«En el poco tiempo que llevo en España 
—dos meses—he podido apreciar el gran 
desarrollo del país. He visitado Sevilla y 
quedé -encamado; de Barcelona me hab ían 
hablado con gran elogio; pero lo que he 
visto por mi mismo supera en mucho a lo 
que me dijeron. Sus fabricas pueden com-
petir con las do Norteamérica. 
A pegar de mi corta estancia ep osle país 
he tenido ocasión de felicitar tres veces a 
su Gobierno: por el raid a Buenos Aire», 
por el de Filipinas y por el feliz resultado 
de la campaña de Marruecos.» 
Terminó diciendo quo el idioma espaíi •) 
tomaba gran incremento en los Estados 
Unidos, corno lo demuestra1 el hecho de que 
sólo en Nueva York lo estén estudiando 
unos 20(1.000 estudiantes. 
El embajador, míster Hammond, ha visi-
tado hoy varias fábricas, entre ellas la de 
autumóviles Hispano-Suiza y l a sucursal de 
la casa Ford. Mañana irá a Montserrat y 
por la noche regresará a Madrid. 
El equipo del Español que va a América 
BARCELONA. 2.—Pasado m a ñ a n a saldrá 
para América el equipo formado por el 
Real Club Deportivo Español para efec-
tuar una íonrnce por aquellos países. 
Acompañan a los equipiers el entrenador 
Brú y el presidente del Club, don Jenaro 
de la Riva. El equipo está integrado por 
Zamora, Saprisa, Portas, Traval. Caiccdo. 
Olariaga. Ventoldrá, Mauri, Oramas, Pa-
dró. Urryta, Coll, Esparza (del Tolosa), 
Urquizo (del Ososasuna, de Pamplona), y 
CubcIIs (del Valencia). 
M U Y D U L C E , por K - H 1 T O 
A z ú c a r de T a z z a 
U n d e p ó s i t o d e a r m a m e n t o e n z o c o e ! T e l a t a 
S e han cogido 3 .000 proyectiles de c a ñ ó n , bombas de mano, un 
mortero, ametralladoras y una máquina de escribir. E n Beni Gmil 
hay también un gran d e p ó s i t o de material de guerra 
Los franceses se retirarán al Sur de Targuist. Van a operar al Sur de Tazza 
E G - , r-
(tOMLMCADO n E ANOCHE) 
L o d e l B a n c o V a s c o 
Z o n a d e L a r a c h e 
Sector Melilla.—Se ha presentado el jefe 
cabila Beni ( imil . situada entre los ríos 
Verrach .// Mcslassa, pidiendo el. aman; 
hau aceptado rondiciones impuestas entre-
gar arinanwnlo, así como libre paso por 
sus cahitas de las fuerzas espaíiolas c ins-
talación puestos donde mando lo conside-
de oportuno. (Jui-dau ruairo rehenes y los 
o ^ demás saldrán luaüana temprano para su ¡pr imeras autoridades civiles y militares in-
Una reunión de acreedores en Málaga c a f t í í a , pon w /m de recoge armamento y digenas. , 
w n a i ^ u m v u « & \munmQn¿& en ¡a m¡ ,ma según han co- Se han establecido trenes especiales; es 
inunicado estos indijenas. en lie ni Gmil 
LARACHE, 2.—Con animación extraordi-
naria sé lia celebrado la tradicional ro-
mería indígena del santón de Sidi Said^ 
enclavado en la vega del río Lucas, asis-
tiendo millares, de romeros indígenas c 
europeos. 
Mañana se verificará la ofrendu de las 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e M a r í a 
C a p i t a n i 
Un discurso del Papa a los peregrinos 
- o— 
(SElUU to ESPECUL, DE EE DEBATE) 
ROMA, I-—El Papa lia recibido a los pe-
regrinns d.' l.overe. nrescia, Udine, Milán 
y Uérgamo, que lian venido a Roma para 
asistir a la beatificación de María Capitani. 
Estafan presenteg los parientes de la beata. 
El Pap» pronunció un discurso, expre-
sándó su alegría por la piedad1 cor. (pfa 
asistieron e la ceremonia y el entusiasmo 
cpn ti11"' salmlaron la glorificación de la 
nueva licaia. 
Su Santidad bnhló exlensamcnte, afir-
mando que la mÚltttUU recogida en la gran 
Basílica dernuestra la unidad y la univer-
^-..ii.iail di la. Iglesia Romana, así como la 
aposlulicnlad era demostrada por la pre-
sencia del Pontífice y la santidad por la 
glorificación de la nueva süntu.—Duffina. 
L A PERSECUCION EN MEJICO 
ROMA, 2.—Continúan llegando al Vatica-
no multi tud de telegramas de personalida-
des y obras católicas de Méjico, que pro-
teston cotitro la pérséc^icttfi) religiosa. El 
telegrama de la Liga de Defensa' Social 
dice asi : 
En 'defensa d'Cl decoro palrio. hacemos 
saber al mundo entero que los verdaderos 
y sinceros republicanos de Méjico coriside-
ran laíá n pciidas expulsiones de los de-
legados poniilicios como una exhibición de 
F u e r t e g a l e r n a e n 
c o s t a s d e V i z c a y a 
Se. ignora paradero de cinco n. 
cadores. Varios botes han 
• a 2 
grave peligro corrido 
BILBAO; 2 . -A1 amanecer se ha des.,. 
Hado en estas costas fuerte galerna 
se teme haya causado victimas 'entre' ^ 
te pescadora de Portugaletc. Een-
A las seis de la mafiana se hicieron 
mar varias embarcaciones pesqueras4 ía 
l'niuigalete, para dedicarse a la nesr! ?c 
iK.minada Palengre. a 
Los pescadores se alejaron algunas • 
Has de la costa, llegando a la a l t u r aT 
C&Stro Urdíales y l 'unta Galea, donde f 
ron sorprendidos por la galerna. I os te" 
pifiantes dejaron abandonados los ana 
Jos y enfilaron sus embarcaciones en h 
ca de puer to. Us-
Cinco botes lograron llegar a Portuea 
lele. Hubo después notic'as de que ot 
de los botes, movido con motur había 
llegado al puerto de Plencia sin novedad 
pero no sin correr serio peligro. 
Posteriormente hubo conociniiento d 
due el oleaje había arrojado a la piav-
de dicho puerto de Plencia otro bote D 
ios (fripulaates nada se sabe, ten-iéndos0 
btte hayan perecido. El bote denominado 
Julia era tripulado por Luciano Francia 
de treinta y dos afios, casado y con cinco 
| ,.niv;' 
i r r n ; ' r " " . 
m >:i 1 
% lio ' ' 
LIÓ.' i"1 
inútiles t uerzas Materiales y como una vio-} , l i ins; Anastasio Santo Tomás, de veimi 
la. • .i, de fe conciencia colectiva popular... ' cinf0 BfíoS't casado; Miguel Ermnciaga de 
El lele-rama asegura al Pbfttlflce qxm ]']'IC'/- V seis. Y Joaquín Muñoz, de quince 
ningnna \ io!.'neia d isminui rá nunca la l lr- K1 primero era obrero de Altos Hornos y 
na. 
dos 
La católa de Heñí l lcf ha eníreuado 
ametralladoras. 
acuerdo, se ha convocado una nueva re-
unión para el lunes próximo. Esta asam-
blea tendrá carác te r definitivo. 
MALAGA, 2.—Convocada por el Banco i , 
xuíAx.n.vj^. - . « , , T . c, i/ia?/ un aran depósito de material de que-
Vasco. y con asistencia del Juzgado, se i 
celebró una asamblea de acreedores, a fin 
de dar a conocer la propuesta de conve-, 
nio. Como no hubo manera de llegar al l *cctür Axdir .-Seoun partinpa ¡efe co-
\lumna reserva en I esadunt [croquis fran-
I cés), se ha desrubii-rto un ¡jran depósito 
\ de material de querrá , inútil en su mayor 
_ \ parte, que enemiiio reparaba, coa fragua y 
• p i * .^^ ^ ^ - r ^ + M o o n r v i n ? £ i * i /ff'/'v r'ai'a n''lir!''ar tartiiohos. Soche pa-, 
U l S p a i a C O n i r a b U I l lUjUr sada destacamento 25 regulares Melilla, 
\ guiado por un indígena sometido, hizo ,n-
'cars ión hasta zoco el Telata. encontrando 
\ en sus inmediaciones depósito con 3.1)00 pro-
\yertilcs cañón, bombas de mano, un mar-
itero, ametralladoras y una máqu ina de es-
críblr. Por el jefe de la columna de la 
y l a m a t a 
e n A n d o r r a 
ALMERIA, 2.—El carabinero Pedro Mar-
tínez Maqueda disparó ocho tiros contra su 
esposa. Josefa Rodrícrnex, matándola . E l , . 
ma t r imonió vivía hacx- tiempo separado. E l ¡ Í ^ " ' ^ ^ se envió esta m a ñ a n a un tabor 
agresor se presentó luego en la Coman- ^ ^guiares para recogida de mhenes y 
A Z . ^ ^ - , ¡empezar a retirar dicho material, que se 
uancia. J - , • .- . 
, , ¿ '.mandara a nuestra base en días sucenLos. 
I n o C O r v / í n i n c n n c + a l o c I l a fucrza Sti ha dedicado a trabajos de 
L _ U o o C I V I U l U o p U O l C l I C ' O ! pisía. adelantando mucho la que se orgd-
\niza por el ó m t y del Gni.r, rollarlo Alt 
I Kamara // los iiHoabos. así como ei arre-
\ glo de la que conduce ai zoco el Arbáa de 
| Haadi. 
Zona occidental. — Setíor Ccuta Tetnán, 
sin mn edod. 
Sector Larache.—Sin novedad. 
Procedente de Tetuán. llegó a esta plaza' 
el emnandantr aeneral.. 
TI alto coiiiisano salió esta tarde en Prin--
cesa de Asvarias destie Mehiia (U'réclartíéri-
te para fíabat para conferenciar can ge-
neral lioicliut. 
LERIDA, El jefe de la Administra-
ción de Correos, don Fernando Lamacorra, 
y el oficial primero del mismo Cuerpo don 
Jóse Martínez Sala han marchado en comi-
sión dé servicio al Valle de Andorra para 
organizar allá los servicios postales. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
elogiada la organización de la romería por 
las Intervenciones militares de Larache. 
Las fiestas suponen la intensa labor pn-
Ijtica realizada al acudir los cabileños TUO 
pueblan la extensa región del Lucus. 
Z o n a f r a n c e s a 
RADAT; 2.—Oficial.—Hoy ^al amanecer 
los tropas pertenecientes a la cuarta divi-
sión han ocupado el Ycbel Ukia, 30 kiló-
metros al Norte del Larga. 
Esta operación corona la ocupación to-
tal por el grupo dol general Duffieux, de 
los Peni Zerual, y reduce enteramente el 
foco de la disidencia (ionde estalló la rebe-
lión en 1925 y de donde partieron los in-
teiitus ile incursión riforla a Fez. 
OPERACIONES EN EL FRENTE SUR 
FEZ, 2.—Puede darse por terminada la 
me fe del pueblo en la Sede Romana y la 
esperanza ardiente en la infalible victoria 
de la serena libertad cristiana.—Davina. 
UNA RECTIFICACION 
ROMA, 2.—Aun cuando no era necesario, 
se rectifica la noticia propagada por al 
guna Prensa aTiticatólica italiana asegu-
rando que había disentimientos entre las 
cuatro grandes órdenes franciscanas apro-
pósito de las ceremonias con que han de 
celebrarse el centenario de la muerte de 
San Francisco de Asís,.—Daffina. 
LA UNION DE IGLESIAS 
BOMA, ¡í.—El Cardenal Pifíl, Arzobispo 
de Viena, ha transmitido al Pontífice las 
mociones aprobadas por ol Congreso cele-
brado en esa ciudad para la unión de las 
iglesias orientales. Entre las resoluciones 
destaca una solicitando del Pontífice que 
permita con la debida" cautela que los or-
todoxos puedan "frecuentar las facultades 
católicas de teología. Piden también ^ V ' 
en Oriente se difundan obras acerca del 
pensamiento y de la vida católica que no 
tengan carácter polémico, y por último, 
que a todas las obras que so refieran al 
Oriente se agreguen personajes orienta-
les.—I)a//ma, 
E l p r ó x i m o ' ' r a i d 4 1 d e F r a n c o 
Lo hará en un aparato de fabri-
cación nacional 
—o— 
Anoche, con motivo de la entrega a Fran-
co y Rulz de Alda do las medallas de la 
Virgen de Loreto, que - l a provincia de 
Murcia ha regalado por suscripción popu-
lar a los tripulantes del Plus Lltra, se ce-
lebró una cena en Lhardy, a la que asistic-
con el fin de atender mejor a las necesída 
des do su casa, se dedicaba a la pesca los 
días que tenia libres. El segundo contrajo 
matrimonio hace tres meses y sustituía en 
el bote al patrón, que se halla enfermo 
A ú l t ima hora de esta tarde, empezó a 
circular por Portugalete el rumor do mjc 
una lancha hab ía recogido a los tripulan-
tes del Julia. Se desconoce el fundamento 
de tal rumor. 
-cuestión de'los Peni Zerual. La ocupación : fon, además de los • aviadores nombrados. 
MU perdidas, realizada esta m a ñ a n a , del, los minisii os de la Gobernación, Gracia y 
Yebcl ü k t a V s la nli l ina o p t a c i ó n en esta' Justicia, Marina y Trabajo, el gobernador 
odas las tribus se cucuen- de Murcia, señor Riempica, el duque do reg.iún, donde t  
tran ya sometidas. 
l.as tropas han instalado su campamen-
to en la fronlcra misma de la /una fran-
cesa. 
El frente francés coincide ahora exacta-
mento con las fronteras" fijada^ por losltancia que la de hacer el próximo raid a 
Tratados, a. excepción de una ligera «lior-j bordo de un hidroavión de fabricación na-
nia> al Norte do Uezam, «hernia» que será ; cional. 
estrangulada dentro de pocos días por las 
N o t a s p o l í t i c a s 
Una estación ceroalífcra permanente 
Con objeto de instalar una estación ce-
realifera permanente, el director de w 
cultura, el ingeniero agrónomo señor Ara-
na y los señores marqués de Casa Piza-
rro y Garrido m a r c h a r á n en breve a Roma 
para estudiar allí previamente las varie-
dades de trigo más adaptables a las con-
diciones climatológicas españolas. 
Imposición de insignias 
En el ministerio de Instrucción pública 
se ha celebrado el acto de serle impues-
tas las insignias de la encomienda áe 
número de la orden c iv i l de Alfonso Xll 
al doctor Asensio Ortiz de Zárate, insig-
nias que lo ly in sido concedidas por «u 
labor pedagógica, en la que destaca la 
creación de un centro de enseñanza gra-
tuita. 
Asistieron el director de primera (rse-
fianza, señor Suárez Somonte, los ü'üm-
nos del homenajeado, que le regahnn 
las insignias, y Comisiones del Centro de 
Hijos de Madrid y del Círculo de ficllas 
Artes, además de otras personalidades. 
El señor Suárez Somonte le impuso las 
insignias, pronunciando unas palabras 
para elogiar al homenajeado y asocituse 
al acto. 
El señor Asonsio contestó agradecM'i/í 
a todos el-homenaje. Hablando de A'W-
portancia de la cultura, dijo que el se en-
Huete^y el diputado provincial señor Hor- (.a,.garía (i0 la enseñanza gratuita ca un..s 
nández del Castillo, por la Comisión orga-] j , , . ^ , ^ d o l a r e s que tiene en proyecto, 
nizadora. ' modelo Manjón, para lo que le han o.te-
En la sobremesa, Franco aludió a sus pía- • L.i(i0 ap0y0 ei gobernador, el alcalde, el 
nes, no precisando ninguna otra circuns- ¡ prosifiente de. la Diputación y d OuNo 
de Madrid-Alcalá; espera contar alemál 
A N D A L U C I A 
A L M E R I A , 2.—Fondearon on esto puerto, 
procedentes do Oria, los lorpedcms frahce> 
«Sakal'onc» y cMarocaia», que vienen para 
aprovisiuiurso. 
C A S T I I . I . A L A N U E V A 
CIÜPAB IM-AL. 2.—El día .•» será censa-
escoltaran mil fí,'í,f'a Holeninemontc por ol Obispo prior la 
' ÍKIOSÍÍI parroquial de (.'¡dzada do Calat ríivn. 
U N I N C E N D I O E N S A X 
De Alicante sale personal y material 
de bomberos 
ALICANTE, A mediodía se recibió en 
-el Gobierno civil un telegrama urgente del 
; alcalde, de Sax. pidiendo el rápido envío 
.de niAlerial de Iricondlos. pnes a las diez 
de la m a ñ a n a se había declarado un in-
erndio en el horno de pan propiedad de 
•Ana María Beltrán. siendo insuficientes los 
trabajos de extinción por carcccrsc de ele-
mentos. El gobernador comunico en se-
.guiria a la Alcaldía la petición del pueblo 
xle Sex. e innu diaiaincnie se dispuso la sa-
l ida del personal del parque de bomberos 
llevando un camión automóvil, bomba, al-
jibe y abundante material de escalas y 
mangas, con el jefe del servicio al man-
do de 30 hombres. Rara convocar urgen-
tómente a lo;, bomberos se locó la cam-
pana grande del CODSlstorib, lo que oca-
siono en la población la natural alarma. 
'La primera expedición de personal y ma-
l-erial salió por carretera inmediatamente 
y la segunda fué por ferrocarril. 
El horno incendiado se halla en la ca-
lle de Santa Eulalia, lugar de aquel pue-
blo al que afluyen varias calles angostas 
con casas viejísimas, en una de las cua-
des hay un almacén de maderas y una 
fabrica de persianas. 
Se desconocen aun detalles del sinies-
tro. 
Arlo sojínido será entronizado en el Ayun-
taiuionto el Corazón de Joi»ús. Con esto mo-
tivo se eelebrarán cu aquella localidad di-
versos testejos. 
CATALUÑA 
lUI.'Ci;! ,()NA. ?.—En la iglesia de la Merced 
so celebró la boda de la seÁeíritia Fiancipca 
Hernández, hija del ]efo superior do Pol ic ía , 
don Ueraclio Hernández Malillos. Asistieron 
el enpitán general y el gobernador civil . 
— E l inspector inestrillus y el agente Ro, 
drííjiiez detuvieron en la calle de Maquinista 
a .tidenen Amoros, qu© llevaba tabaco y ce-
rillii- de contrubando. 
— E l deletíado jnibernaUvo de esta ciudad 
bn gonndo el primer ,premio, esta mañana, en 
el certamen de tiro.' celebrado entre oficiales 
en e) Tiro Nacional. 
V I Z C A Y A 
B I L f r A v , 1—Ha salido con dirección al sa-
natorio do Pedrosa la primera colonia esco-
lar do SO niños, cuyos sast^s serán costeados 
por la Junta do Protección a la Infancia. 
S e c t o r d e A x d i r 
MELILLA, L—Las escuadrillas do Avia 
ción salieron de "Asgar, bombardeando el 
poblado enemigo de Busalars, donde s e 
veían grupos de rebeldes, a los que cau-
saron bajas. 
También se arrojaron bombas sobre los 
poblados existentes entre río Guis y Ma-
nusi. En esto sitio capotó un aparato, sin 
novedad. Los hidrns bombardearon dichos 
lugares. 
En la noche ultima, los cartones empla-
zados en Esponja y Cala Konita, 'hicieron 
fuego contra los lugares enemigos, a cau-
sa de una lalsa alarma, que cesó rápida-
C o r p u s L a v í s p e r a d e l 
e n S e v i l l a 
S e iluminaron los edificios públ i cos 
y las casas particulares 
SEVILLA, 22.—Con motivo de la víspera 
del Corpi.s. en los balcones de los edificios 
públicos y de muchos particulares se han 
colocado colgadiiiras y se han instalado ar-
t ís t icas iluminaciones. La faenada del 
Ayuntamiento está adornada con mucho 
'.gusto. 
En la p laza se hau Colocaclu toldos y 
i sillas para el público que ha de presen-
ciar el paso de la procesión, que este 
«año revest i rá grau solemnidad. En la fa-
ch.ula de la Caáá Consistórial se ha colo-
cado un a l t a r de plata con la imagen d 
San Ffemando, 
dr plantas y fl 
, un concierto. 
M a ñ a n a j u r a r á M o s c i c k i 
VAPSOVIA, 2.—El nuevo presidente de 
la república pres tará juramento pasado 
mañana viernes. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
A las once de la m a ñ a n a se reunió la 
Sala de Justicia para juzgar al legionario 
Antonio Eonairc, acusado de deserción. 
Formaron el Tribunal el almirante Pin-
tado, como' presidente, y los generales 
Martín Alcoba, Rivera Viñá, Gracia, Trá-
paga y Alcocer, como vocales. 
Se pidió para el procesado la pena de 
reclusión mi l i ta; . 
El delensor, capitón Flóréz, solieitó ¿na,-
tro años de recargo en el servicio s 1,1 
mente. La causa quedó vista para senten-
cia. 
S U C E I S O 
Caída.—En Esp í r i tu . Santo, 42, principal 
derecha se cayó de ttna escalera cuando 
limpiada unos cristales Agustina Llórente 
Rodado, de cuarenta y seis años, domici-
liada en la calle de Perico el Gordo, 24, 
y sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Atropello.- En la calle de Alcalá, fren-
te al 86, el automóvil 18.572 M., que ron-
ducía Emilio González, atropello a José 
Mateos Laredo, de fre< e años, domiciliado 
en la calle de Valonria. 107, y le produjo 
Un sobrino del Raisuni, enfermo 
MELILLA. I.—Ha marchado a la Penín-
sula el teniente Eernandc/. Silvestre, hijo 
del finado general, acompañado de su tío, 
el comandante de Infantería de marina Vi-
llalobos. 
—Marchó a Axdir el equipo quirúrgico, 
que dirige el capitán médico don Virgilio 
García. 
—Ha sido evacuado a la- Península el 
teniente de la mehalla doctor Castor Alonso. 
—En Chafarinas está gravi mente enfer-, 
mo el ex bajá de Arcila. Mnstnr.i, sobrino 
del Haisuni, que se halla déporlado. 
La casa de Abd-el-Krim 
fuerzas que manda el general Monhoven. 
Los informes recibidos en esta región in-
dican que las tribus todavía disidentes so 
encuentran dispuestas a efectuar acto do 
sumisión. -
Una parte de las tropas se dirige hacia 
el Sur. al niando del general Duffieux, que 
comenzará pronto el ataque contra el úl-
timo reducto de la disidencia en la zona 
de Tazza (Atlas • medio). 
LOS FRANGESE SE SITUARAN A L SUR 
DE TARGUIST 
PARIS, 2.—Telegrafían de Fez al Matin 
quo las tropas francesas abandonarán en 
breve Targuist. que, corno es sabido, por-
leuece a la zona del protectorado cspafíol, 
y so instalarán más al Sur, pero en dispo-
skion que permita prestar fácilmente iipo-
yo a las tropas españolas, en el caso de 
quo éstas fueran atacadas. 
CONTINUA E L DESARME D E TRIBUS 
TANGER, 2.—Noiicias de la zona fran-
cesa dicen que los rivpas cont inúan el 
desarme de las tribus, emprendiendo a la 
En la región de Lazan se han realizado 
también operaciones de detalle. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
FRANCESA 
- TANGER, 3.—Según los diarios franceses, 
puede considerarse que ahora se emra en 
el segundo periodo de operaciones, que 
terminarán con ci establecimiento defini-
tivo de la frontera geográfica entre las 
zonas francesa y española. Pero esto se-
i gnratjiente no son más que apreciaciones 
U N H E R I D O E N R I Ñ A 
con el apoyo de periódicos tan impor'Xi-
tes como .4 n C, La. Nación y EL DEBATE, y 
con el riel Raneo de España. Estos grupos 
escolares l levarán el nombre del m a r i ^ 
de Estella. Ofreció la presidencia d(? la 
Comisión al señor Suárez Somonte. 
Esto habló de nuevo para aceptarla, pro-
metiendo trabajar para que la idea i-ca 
un hecho. 
El puerto franco de Vigo 
VIGO, 1'.—La Cámara de Comercio, m-
En el paseó de Extremadura r iñeron Se-
bast ián Perdiguero Cabrero, de treinta y 
ocho años, guarda del subsuelo, y los va-
queros Hipólito Tenorio Pérez, de treilVta I 
y nueve; Mariano Fe rnández Muñoz, de 1 
treinta y seis, y Eugenio "Martín Carrasco, 1 A u s t r i a ? Navegación de esta ciudad acor-
de veintidós, y el primero resul tó con he- ^ en Su ú l t ima reunión plenaria, intere-
ridas de pronóst ico reservado. * sai. j p i conserreio del depósito franco de 
El origen de "la cuestión fué el i&hév j V í g p que se activen las gestiones parala 
espantado el guarda con un garrote varios j a p r o b a c i ó n del proyecto definitivo que cs-
cabestros de que eran portadores los va- j t¿ pendiente actualmente del ministerio 
queros. J (ie Fomento. La Prensa local se adhiere 
* * * : a esta petición por «st imar que el asunto 
del depósito franco va sufriendo dilacio-
nes inexplicables quo están causando gran-
des perjuicios al comercio local. 
T r e s c h o q u e s y t r e s 
l e s i o n a d o s ' 
En la plaza de Canalejas chocaron los 
«autos» 19.429, conducido por Juan Alon-
so Caballero, y 1.751, de Málaga, guiado 
por Miguel Fe rnández González, de veinti-
M o d i f i c a c i o n e s e n l a s u e r t e 
d e v a r a s 
cuatro años. Eke ú l t imo sufrió lesiones d e l g g aumentará la longitud de las puyas 
pronóstico reservado. —Q— 
M, , ,, , , 1 de la Prensa francesa, puesto que las.fron-
MELILLA, 2 (a las 16,45).—Se sabe que la!tcras 
casa que tenía el cabecilla en Ait Kamara, 
tiene aspecto do cortijo andaluz, rodeada 
de olivos, con departamentos para las mu-
Jerés y aiiü.ehlada al estilo árabe, pero 
con detalles europeos. 
se hallan perfeciamente definidas. 
EL RESIDENTE FRANCES EN 
MEQUINEZ 
I TANGER, 2.—El Residente francas, acom-
! panado de su señoril, estuvo ayer en Me-
La casa del Pajarito hállase oñ otra quínez, siendo recibido por el general Frey-
demberg y por todas las autoridades ci-
viles. 
Después de. almorzar continuo el viaje 
para Uabat, adonde llegó anoche. 
—El próximo día Ti se da rá una fiesta en 
n resideboift de Rabal, que te rminará con 
un baile. 
adornado coji profuafón 1 lesiones de edeasa iifipurtáncia. 
; I-;i K;mi-in inilitíir Hnrrí • VI m m-li i . lir» cr> áivBóNa .1Í>I f. El uchnc. io se péáb  dé] tope de un 
t r anv ía id ocurrir la desgracia. 
altura próxifna, en la que se encontraron 
dos cañones anljacrcos y nunirro.sa.s bom-
bas de mano. 
Reconocimientos y capturas 
MELILLA, 2 (a las 16,45).—Se dice que 
la partida rebelde que cometió la agre-
sión el pasado sábado en el sector de Ax-
dir, ha sido lapiurada, recibiendo fuer-
te castigo. 
Nuestras fuerzas realizaron un recono-
cimiento ayer tarde en Ttímasin, encon-
trando en el interior de una cueva un 
taller de carga de proyectiles de artille-
r ía y fusilería. 
Otros noticias 
MELILLA, I i'a las 16,4,V.—El general Si-
món marchó a primeras horas dé la tar-
de en diré' eión u Tazza. 
—Ha llegado el teniente coronel de Es-
tado Mayor señor Ramírez, hermano del 
capitán muerto en práct icas hace potos 
dlaá en Axdi.r. 
—En el i ' r inrr^a de Asturias regresaron 
de Axdir los duques do la Vie ioria . A me-
diodía se celebró un banqune oficial en 
la Alta ComisjVia. 
—El deíegadd del Gran Visir Abd-el-Ka-
der, acompañado de Beruhelnl y de otro 
indígena, • marchará hoy a Axdir. 
E l s e ñ o r Mitre en S a n S e b a s t i á n 
En la carretera de Chamar t ín , cerca 
del Hipódromo, el automóvil 10.709, con-
ducido por Manuel de Picaza, fué a cho-
car contra un árbol . En el accidente re-
sultó con lesiones de pronóstico reservado 
don Anírel Novoa Alejandre, de cincuenta 
y seis años, domiciliado en la Avenida de 
Pi y Margall, 7, que ocupaba el vehículo. 
—En la calle de la Magdalena chocaron 
las- camionetas • 17-224 y 1Ó.069. guiadas, 
respectivamente! por Joaquín Rodríguez 
Valverde y Miguel SánctíeZ Martínez. 
Re ;u l tó con lesiones de pronóstico reser-
vado Vic tor ia Fe rnández Ampuero. de 
veintisiete años, habitante en el pasaje de 
la Alhambra, 27, que iba en la primera de 
las citadas camionetas. 
SAN SERASTIAN, 2 . - E r director de La 
Naei/m, de Rúenos Aires, señor Mitre, pasó 
el día en San Sebas.tión con la familia de] 
señor Ortiz de Echagüe, regresando por í a 
noche a Riárriíz. 
Haólando con los periodistas manifestó 
que era inexacto que la Prensa de Sur-
américa esté influenciada por la nuitcame-
ricana. 
Hizo grandes elogios de la Prensa de 
E-paña y afirmó que la Prensa de Amé-
rica tendrá tarde o temnranb que some-
terse a la reducción do páginas , adoptan-
'do un formato parecido al de la española 
F.l señor Mitre permanecerá en Riarritz 
haáta el día 5, que s a h h á para Buenos A i -
res. 
Ha anunciado que en el año 
vendrá a recorrer España. próximo 
I L i H i i n é s d e l D r . G u s H n 
e bnlra las afuiieses dd EsttaaBO. Hites. Vejiga e iotalinn. tejaraiils ?pia i» 
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C A S A R E A L 
Con su majestad despachó a primera ho-
ra el presidente del Consejo, que dió cuen-
ta al Monarca de su viaje a liarcelona. 
—Después despacharon también con su 
majestad los ministros de la Guerra y Ma 
r iña. 
—Cumplimentaron a sus majestades la 
princesa Pío de Saboya. la condesa de la 
Maza y el marqués de CastQl Rodrigo, 
í» » * 
VIGO, 2.—El alcalde ha invitado a una 
reunión a las representaciones do las fuer-
zas vivas locales para tratar del programa 
de festejos que han de celebrarse con mo 
tivo del próximo viaje del Principe de As 
tur i as a Galicia. 
L a J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n 
d e E s t u d i o s 
Se prorroga el plazo de constitución 
—o— 
La Gaceta de ayer inserta una real orden 
del ministerio de Insiruecioii publica, dis 
poniendo se prorrogue el plazo que se fijó 
por la de 2't de mayo último para la cons-
titución de la Junta para Ampliación de Es-
tudios hasta el d ía 1 de jul io próximo, fe-
Cha i n que deberá reunirse el pleno do la 
misma para la toma de posesión v la elec-
ción de loé careos de la Comisiófi ejecuti-
va, con excepción de los de presidente y 
secretario. 
\ o l a oficiosa.—«En la tarde de ayer se 
ha celebrado cu la Dirección general de 
Seguridad y bajo la presidencia del señor 
director general, actuando como secretario 
el de la Jeftura Superior de Policía, la P''-
meru sesión de la Comisión que en cum-
plimiento de la real orden de 12 de mayo 
próximo pasado ha de estudiar y propo-
ner la forma de reducir el riesgo a que 
son sometidos los caballos en las corri-
das de toros. 
Los asistentes a dicha reunión fueron: 
excelentísimo . señor duque de Veragua, 
por ka . r u i ó n de Criadores de toros de l i -
dia»; don Eduardo Palacio Valdés, revis-
tero laurino; don Antonio Pérez, repre-
semaute de la Sociedad Protectora de Ani-
males, don Gregorio Fraile Fernández, 
representando a la Nueva Asociación de 
Empresas de to los de E s p a ñ a ; don Este-
han Salazar, matador de toros, represen-
táhte de la Asociación de Matad''tes 
lérbs y novillos, y don Policarpo Sánchez 
l'erez," picador de toros, representante ue 
la Sociedad Unión de pieadoros.de toros. 
Después de hacer uso de la palabra 
asistent s al acto, presentando cada iino 
sn opinión baio distintos puntos de vista, 
se comino, antes do tratar de la adopcio 
del poto protector para los caballos r1 
poner a la superioridad el ensayo de 
siguientes módlflca» iones en la werte _ 
varas: primero, aumentar la ll1"-, , lul " 
ías puyas, con l a condición exPresa. , ,:ro 
nunea pueda entrar en el cuerpo delJ1. 
el pálo de las mismas; segundo, 
la colocación de los caballos para i». ^ 
lida del toro, colocándolos entre I0* «. 
didos ocho o nueve, y tercero, el t",',(J]a. 
miento exacto do lo marcado «VAgLí 
monto con respecto a que los pi t» dcl 
qne entren en suerte sean s ^ ^ ^ reser-
matatdor correspondiente, y ^ i j ^ o n t a d o 
vas solo salgan cuando esté desmonw 
alL'uim de éstos. ^nectO S l*5 
También se acordó ^ n r e s p e c i ^ ^ 
curas de los caballos heridos q u e . cora5 
a entrar en las cuadras, que ^ ^lección 
sean siempre verificadas t)ai(? , flUC dicta-
de los veterinarios, que son ^ 1 n aquc-
nñnaran si las heridas nuc . " v o l v e r a 
Ros permiten 0 no que pucci^i' 
salir a la plaza. sociedad ^ 
Por último se acordó que 13 ^ a(lcros el. 
Picadores presente a la de ua" 
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a a c t i v i d a d d e l a 
j u v e n t u d C a t ó l i c a 
J • — o — 
cl próximo Congreso de Lourdes 
lodos los pa íses c l recuerdo de 
Vivr A n d i d a s jornadas de septiembre 
K f ^ dura ' i l c las cuales en l a Roma 
• l i s pclegacioncs juveniles dfe to-
'afses d e l inundo comulgaron en 
R ^ J o s ncnsamicrilos, c u las mismas 
Bf?lS c \ recibieron j imios de labios 
j ^ T u i n ' i>.; ,(lrc cs ' . ímulos y prionlacib-
e] m i v c i > : d c s . * . . , 
r • ( i r t .s|e Iriunfo r l moviimcnlo 
^ r i o n n l d e la Juvenlud Católica dc-
P ^ n s i í ' u - a r s u actividad y apretar los 
K va •!in coí'dialos y fecundos. 
K , ; - c o n s a g r a d o a este trabajo la Co-
lulcrnacional d o l a s Juventudes 
|'0•l^< en la f-csión (pie por iniciativa 
P 'nrfronizr i inón r.lemana acaba d e c c -
R s e ^ n Honn en l o s d í ; i s d e Perjlc-
jnlcgraban esta Comisión, baso 
,,,1;,] ,]o todo c l movimionlo, antes 
¿rasó d e Itoma, además d e l se 
U N A C A M P A N A D E 8 2 T O N E L A D A S 
• 
I í -o^rencra l , Mr. Parisi, un deje-
vnv cada uno de estos p a í s e s : Es-
0 lUUa Francia, Alemania, Austria, 
¿ d a v P é l d c a . En el Congreso do Ro-
r nmpltf ^ Comisión con un reprc-
nte de la Amér ica española , o l io de-
L de las naciones eslavas y otro de 
80° 1 do! Norte. Cas Asociaciones d e 
f f l i é r i c a española confiaron su repre-
• Vrión a la Asociación uruguaya, y 
T r n e v i a v lia enviado a la Asamblea de 
. n a l dorlnr Alejandro Scliroeder, pro-
¥• de i; , Universidad de Montevideo, 
I L s i d c actualmente en I lamburgo. 
| p r i n c i p a l objeto de esta reunión de 
Inmisión Internacional era e l de pre-
1 . c] pic'.ximo Congreso Internacional 
Lourdes. Este Congreso reun i rá , como 
ponía, en un lugar de piedad y d e 
«vi l l as , peregrinaciones compactas de 
v no t-an sólo a l o s delegados o f i -
E ¡ de las Asociaciones. Nadie duda 
España, tan p róx ima al santuario 
W s , n o ' pe rderá esta ocasión para 
L a r ' d 0 l,n modo ' grandioso la fe y 
| resoluciones de acción católica d e su 
L i c n t c juvenlud. 
Él Cotigreso d u r a r á d51 1 a l 4 de sep-
mbre de 19-?7. Cas sesiones de estudio 
taran casi cnleramenlc consafíradas a l 
iroblcma de la organizac ión de la 
A s a m b l e a n a r a n j e r a e n 
V a l e n c i a 
Acuerdan constituir la Unión de Cose-
cheros para concretar y elevar al Go-
bierno una propuesta definitiva 
—o— 
VALENCIA, 2.—Se ha celebrado la anun 
ciada Asamblea de productores de naran-
ja, que no ha tenido toda la importancia 
que era de esperar por la actitud que ya 
anunciamos de la zona de Castellón, que 
no ha acudido a la reunión porque man-
tiene cl criterio de que la convocatoria de-
be hacerla el Gobierno para dar a la Asam-
blea carácter oficial. 
Sin embargo, hubo extraordinaria con-
currencia y se aco rdó ; . 
Primero. Que los alcaldes constituyan 
un Comité en cada pueblo para dar vida 
a' la orpanizaclón provisional de la Unión 
de Cosecheros. 
Srpundo. La sección naranjera de la 
Cámara remit i rá en breve una propuesta, 
que abarcará dos extremos, referente uno 
a la organización de la Unión, medios de 
vida cpie se le han de dar. constitución 
definitiva de los Comités y cuanto se refie-
re al régimen interior. El otro será la 
proposición que se ha de elevar al Go-
bierno. 
Tercero, Una vez la propuesta en poder 
de los Comités, éstos convocarán a los co-
secheros de cada pueblo para estudiarla, 
in t rodunr modificaciones, formular nuevas 
propuestas, etcétera. 
Cuarto. Hecha ésta, la sección naranje-
ra convocará nuevamente a todos los Co 
mités a una 
car las diversas aspiraciones y convertir-
las en programa de la Union de cosecheros 
de naranja; y 
Quinto. Cumplidos estos trámites, se in 
Asamblea magna para u n i f i - í a í iue- de guardia-! 
C H I N I T A S 
«Una inyección oportuna resucita a un 
muerto.» 
M) crean ustedes que es pLeonasmo, no. 
Es para alejar La idea de que la inyec-
ción, en realidad, aspira a resucitar a un 
«vivo»: el inventor. 
Y, sin embargo, esta es la idea que so-
brenada en el comentario de ese milagro 
lio, a tres pesetas línea, contratando tres 
inyecciones, digo, tres inserciones. 
* * * 
Estos días, con motivo de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, hemos leído mu-
chas cosas graciosas. 
Una es aquella afirmación en cada cer-
tamen repetida por los críticos de que la 
Exposición es peor que la ú l t ima celebra-
da. En ella están—como en Las anteriores 
estaban—Los que Luego diremos que son 
ases de la pintura española ; pero entre-
tanto frunrimos el reño, sacamos el labm 
inferior, entornawnx los ojos g repetimos. 
"Estamos peor que nunca.» 
Es lo mismo, sólo que lodo lo contrario, 
que La noticia eterna de que «la recauda-
ción en el*último trimestre acusa un alza 
de equis m i l pesetas con relación a la 
de igual período del año precedente». 
* * * 
Otra cosa es la indignación de los crí-
ticos contra «ese afán de la medalla, de la 
rerompensa*. 
Pero, señor. ¡,Se concibe un artista que 
acaba su obra g la expone al público para 
ver si logra que los espectadores le mon-
den de una paliza y el Jurado le denuncie 
vi tará a los exportadores y demás intere- tómago del operado.» 
\S.in perjuicio de que algunos merezcan 
lo uno y lo otro, naturalmente] 
* * * 
«Distraído, se deja unas tijeras en el es-
La gran campana de la Libertad, que se está construyendo para la puerta del estrado de la Exposición de Filadelfia. 
Pesará 82 toneladas y tiene 70 pies de altura y 50 de ancho. Por las noches estará iluminada con 26.000 bombillas. 
: • ^ ' {Fot.' Vidal.) 
O c h o m i l l c n e s p a r a l a 
P o l i c í a i n g l e s a 
Se han recogido por término medio 
500.0(5) pesetas diarias 
LONDRES, 2.—La suscripción iniciada 
por el «Timos» para reunir un fondo des-
t í n , ] (.lucra. Kl Congreso de "orna ; tinado a la p0]jcía jpgiesa. como premio 
a la Asociación General Alemana, a sus excelentes servicios durante la huel-
nreside monseñor Moslcrls, y que | ga úl t ima, se ha cerrado lince dos días, ha-
mi domicilio en Duseldorff. la ela- biéndosc obtenido la espléndida suma de 
,«r¡¿n de muí ponencia sobre ese lema. -23-500 libras esterlinas, 1.. que al.cambio 
T w v su par o, ha recabado cl con- ; ^ u a l ^'Pone muy cerca de l o s ^ h o m.-
1HM 1 . , 1 c i jllones de pesetas, 
prso dél reverendo padre INoppcl, b. .1., , E] púb]ico ha rcSpondido de tal manera 
fjsclor de la gran rcvísla^ S/mi/ncn aer ¿ ia suscripCión qüe han ingresado en ella 
fl/ y especial isla en ciiesliones obreras. p0r té rmino medio unas 15.000 libras al 
¿bre la l>asf> do un cxcelenlc provec ió .día, esto es. medio millón de pesetas, apro-
padre Noppcl, lo Comisión ha redac- (ximadamente. 
sdo un amplio cuestionario, que va a 1 
ímilirse.a todas las organizaciones de 
upulud del mundo. Las respuestas, cen-
alr/adas. por el Secretariado de Roma, 
cnw daMttcadr.s por el padre ¡Voppel y 
vaminadas Inmedialamenle por la Comi-
L a C á m a r a y a n q u i a p r u e b a 
e l a c u e r d o c o n F r a n c i a 
236 votos contra 111 
—o— 
WASHINGTON. 2.—La Cámara de Repre-
sentantes ha ratificado por 236 volos contra 
111 cl acuerdo concerniente a la consolida-
ción de la deuda de Francia con los Estados 
Unidos. 
En la discusión han intervenido gran nú-
mero de diputados. 
El presidente de la Comisión de Hacien-
partir ha publicado una pastoral dirigida , i a ^ la Caniai.a pronunció un discurso 
E l P r i m a d o d e H u n g r í a a l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
Se reunirán en Chicago 12 Cardenales 
extranjeros 
BUDAPEST. 2.—El Cardenal Primado de 
Hungría , doctor Johann Czernoch, i rá en 
breve a América para representar a los 
católicos húngaros en el Congreso Inter-
nacional Eucar ís t ico de Chicago. Antes de 
. sados a una reunión para concretar y ele-
var al Gobierno la propuesta definitiva. 
Patata a 75 cént imos arroba 
VALENCIA, 2.—La crisis de la patata 
temprana es cada día mayor. Cerrados los 
mercados de América, hay un exceso de 
produicción enorme, y gran parte de la co-
secha se p u d ñ r á en los campos. 
La situación puede juzgarse por el he-
cho de que a pesar del pacto de no ven-
der a menos de 1,75 pesetas, se están reali-
zando muchas transacciones solo a 75 cén-
timos arroba. 
S e h a p e r d i d o u n a v i ó n 
d e P a r í s a L o n d r e s 
rá pitóableiT.cnle en Cnsl.ulione (llalla) lre ^ Bourgflt y Lon 
Visten camisa azul y ya han jurado 
la bandera roja 
—o— 
PARIS, 2. —«L 'Echo de Paris» inserta 
una información acerca de una curiosa ce-
remonia comunista. En el gimnasio Huy-
ghens se han reunido 200 hombres uni-
formados, vistiendo camisa azul, y han 
prestado juramento a la bandera roja. 
Constituyen la primera mi l ic ia de las 
que el comunismo piensa organizar en 
Francia, y presidiendo la ceremonia de su 
const i tución ha podido verse al escritor 
Henry Barbuose, acér r imo enemigo del mi -
litarismo. 
Parece que esta mi l ic ia se funda para 
hacer oposición a los fascistas franceses. 
Se estima que esta oposición puede hallar-
se facilitada por la confusión posible en-
tre las camisas azules de unos y otros. 
Adviértase, con todo, que las camisas azu-
les comunistas se abrochan al costado, 
como es lógico. Es la moda rusa. 
LONDRES. 2—En el aeródromo del Croy-
don se está sin noticias del biplano fran-
cio de mercancías en-
...mdres, y que salió del 
rn ta Cuaresma de 10-27. De allí sa ldrán aeropuerto parisino, con cargamento de 
I-> ritiforls para cl Congreso, cada uno paquetes. Lo pilotaba Demazin, que hacía 
¡jilos cuales, versará sobre un aspecto su primer viaje en cl trayecto. 
dfla cuestión obrera. Parece que puede 
snliciparse que además del que f i r m a r á ! A JTI r p i A Q P O M l J N I S T A S 
Mdre Noppel, uno de ellos será enco- : M I U U ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
endado a la Asociación francesa y otro K p i j r K A I \ ' L . l A 
la Asociación italiana. 
Us grandes Asambleas se consag ra rán 
¡rlorificar a Cristo Rey y a la Virgen 
Isria, Reina de pureza. 
h Comisión Internacional ha termina-
stís trabajos en Duseldorff, donde ha 
rifado los soberbios locales de la Cen-
al de Juventud. También ha recorrido 
fcolinas do la orilla derecha del Rhin, 
Allenberg, donde la Juventud alema-
en un lugar por extremo salubre y 
oresco, ha hecho de los restos de una 
''fuá abadía una mansión de convale-
cía y un centro de excursiones. La 
Nzación de m o n s e ñ o r Mortets es, sin 
^ con sus 380.000 miembros, la más 
"«rosa do] mundo. 
Giovanni HOYOIS 
áselas, mayo, 1926. 
e s c i e n t o s t u r i s t a s i t a l i a n o s 
l l e g a r á n a P a l m a e l 1 5 
Pertenecen a la Liga Naval 
ha recibido oficialmente 
loticia de que el día 15 del corriente 
a esto puerto el vapor italiano 
^d ' I ta l ia» , a cuyo bordo vendrán 300 
dé la Liga Naval Italiana, con su 
"knte, el almirante Cito Filom'arino, y 
'̂ncipe Di Beteto. 
^ motivo de esta visita vendrán tam-
!ta Palma el embajador de Italia, mar-
!"e Pnolucci de Calholi, yel cónsul ge-
^ e la misma nación en Barcelona, 
lr Hauzzini. 
r̂ante el mes de ju l io l legarán asi-
0a nuestro puerto los cruceros ita-
8<Vespucci», «Pisa» y «Ferrucio». 
Pl<k una subvención para el Museo 
1. diocesano 
;. — La Comisión permanente 
jun tamien to ha acordado apoyar 
j01 Gobierno la petición formulada 
[ Junta del Museo Arqeológico Dioce-
Solicitando una subvención de 50.000 
Para efectuar algunas obras y me-
n el local donde aquél está insta-
: ¡ c I ó n h i z o 2 . 8 0 0 v í c t i m a s 
e n B i r m a n i a 
calcularse las otras pérdidas 
E l t e s t a m e n t o d e M o h a m e d V 
M I L A N , 2—El pr íncipe heredero de Tur-
quía. Adbul Mesjid, ha abierto el testamen-
to de su padre, Mohamed V , fallecido re-
cientemente. El difunto ruega en él a su 
hijo que cont inúe la lucha contra los 
usurpadores y que se le entierro en una 
mezquita de la famil ia imperial de Da-
masco. 
E l Gobierno francés, como mandatario 
del protectorado de Siria, parece que ha 
dado la debida autor ización. A l Gobierno 
italiano se le ha rogado ponga un buque 
de guerra a disposición de la familia 
para transportar el cadáver . 
E l Pr ínc ipe heredero vivirá en San 
Remo. 
al Clero do su diócesis, en la que dice que 
los católicos húngaros deben participar en 
este reconocimiento internacional de la fe 
católica, pues aunque el país se haya em-
pobrecido, su población no es por ello me-
nos fiel a su fe milenaria. 
L A REPRESENTACION EXTRANJERA 
CHERBURGO, 2. —Doce Cardenales y 
unos 60 Prelados de diversos países de Eu-
ropa, acompañando al Cardenal Bonzano, 
que representará al Papa, van a Chicago 
a participar en cl Congreso Eucar ís t ico 
que va a celebrarse en dicha ciudad. Em-
barcarán el sábado a bordo del «Aqui-
tania». 
L a industria textil canadiense pide 
p r o t e c c i ó n 
Amenaza a los géneros españoles 
TORENTO, 2.—Los fabricantLS canadien-
ses de lana y de géneros de punto se han 
dirigido al Gobierno pidiendo la revisión 
del arancel de preferencia acordado a la 
Gran Bretaña, y un aumento de los dere-
chos de entrada sobre los artículos pro-
cedentes de Francia, Bélgica y España. 
recomendando^ la aprobación del convenio. 
El d i p u t a d o ' d e m ó c r a t a ' s e ñ o r Rayney ha 
declarado que América tendrá qiie conce-
der créditos a la república francesa, una 
vez que se haya aprobado el convenio por 
la Cámara. 
Otro diputado, el señor Burton, hizo pre-
sente que las cláusulas del convenio esta-
bleciendo las modalidades de pago de la 
deuda francesa, hubieran sido más favo-
rables a los Estados Unidos, si se hubiera 
tenido la seguridad «le que Alemania cum-
pliese las condiciones del pago de las re-
paraciones. 
Sostuvo que el arreglo convenido con 
Francia representa el límite de su capa-
cidad de pago y termina defendiendo la 
política de Francia en Marruecos y demos-
trando con cifras y argumentos la necesi-
dad de los gastos de guerra en el Rif, pues, 
dice, los Estados Unidos, en igual caso, no 
hubieran podido obrar de otra manera. 
No es la primera vez que ocurre esto. 
Y por eso se va abriendo la' puerta de 
Las clínicas a las mujeres. Se sabe que. 
al menos Las tijeras, no se Las deja ningu-
na mujer, cirujana o no, en ninguna parte. 
* * * 
Una cosa inexplicable: 
Dice un periódico que 
«Desde que terminó la huelga general el 
señor Baldwin recibe regalos de numerosos 
industriales y comerciantes. Entre los ob-
jetos figuran infinidad de pipas y de he-
rraduras. 
El señor Baldwin ha manifestado que 
agradece profundamente dichos obsequios 
T . | y que ya tiene para fumar durante toda su 
L a o p e r a e n e l e x t r a n e r o vida ., 
1 l'a es raro que a Baldwin le hayan re-
galado tantas herraduras. 
M á s c o m b a t e s e n C a l c u t a 
CALCUTA, 2.—Ayer se registró una nue-
va r iña sangrienta entre indostánicos y mu-
sulmanes en l a i cercanías de la ciudad, 
resultando veinte heridos graves y nume-
rosos contusos. 
A B D - E L - K R 1 M E P I C O 
-DO-
í—Se comunica oflcialmen-
ks j n,itnero exacto de víctimas ocu-
""mencia del último ciclón 
1 legión y que revistió tan, 
Piones se eleva a 2.SU0. Ue 
'arte coiresponde a Maung-
repentina crecida del rio 
ŝ habitantes, sin darles 
se a salvo, siendo pocas 
e consiguieron escapar a 
materiales son de enorme 
nejuc hasta ahora no ha-
lécersé exactamente cl im-
as mismas. 
L u g í n s e a g r a v a 
c] . Anoche ÍÍC agravó en su 
556 , c,,sta don Alejandro Pérez 
k y <le'..I.1100'16 1iri'-a 116 gran a g i -
c¿ta(i0 ',;! f'cbrc. Hoy cont inúa en 
de g r a v e d a d . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e l 
E s t a t u t o d e T á n g e r 
El Mendub ofrece un t é a las autoridades 
—o— 
TANGER, 2.—Se ha celebrado bri l lante 
mente el t é 'p reparado para festejar la con-
memoración del primer aniversario de la 
implantación del estatuto. 
Antes se había verificado la sesión men-
sual de la Asamblea legislativa interna-
cional, presidiendo el Mendub, él cual, ter-
minada la sesión, hizo la invi tación oficial 
al té, concurriendo todos los cónsules gene-
rales, magistrados del T r i b u n a l mixto, los 
jefes de los tabores y otras personalidades. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Esta tarde acudirá a la procesión 
del Corpus 
—o— 
' Según nuestras noticias, se prepara una 
asistencia numerosa de lá Juventud Cató-
lica a la procesión de hoy, a la que tra-
dicionalmente acuden en corporación otras 
entidades similares, como la Congregación 
de los Luises y los Caballeros del Pilar. 
. Es de esperar que las Juventudes Cató-
licas parroquiales asistan en pleno a la 
procesión de hoy, que constituye una es-
pléndida manifestación de fe, tan en con-
sonancia con cl ca rác te r de estas Asocia-
ciones juveniles, que deben dar una mues-
tra palmaria de su pujanza y brío. 
Templa La guzla morisca, 
pulsa SILS vibrantes cuerdas, 
suene la brillante Kásida 
del arábigo poeta. 
Qué el rouiancero inorisco 
nuévá página enriquezca, 
que otro vate en aljamia 
t ras ladará a nuestra lengua. 
Sobre las glorias pasadas, 
que antiguos versos celebran, 
" de Alhamares y Almanzorcs, 
hoy surge una gLor.ia nueva. 
Añaflles y atabales 
hagan la salva primera 
y en los africanoa ámbitos 
resuene el t anto de guerra. > 
Es d caudillo que avanza, 
es A^d-el-Krim que se acerca. 
¡Helo! ¡Helo por do viene ] • .'. 
cabalgando a la j ineta! . . . 
Es el amigo de España, 
con amistad tan sinpera, 
que hasta ejerció cargo público, 
percibiendo unas pesetas.' , 
El misnio que cuando el viento 
hizo girar la veleta 
acaudil ló las traiciones 
y dirigió Las fierezas. 
\E l que tiene entre-los timbres 
de su mil i tar grandeza 
la gloria de asesinar. 
a personas indefensas! 
¿Dónde va"! ¿Llegó el instante 
con el que ha tres lustros s u e ñ a t 
¿Es emperador al cabo 
del .país de las chumberas! 
\ A h \ No por cierto. Alá es grande 
y Mahoma su profeta, 
y ambos a dos a la par 
no han querido que así sea. 
El que tanto confiaba 
en su talento y su fuerza 
para vencer a las tropas 
españolas y francesas, 
ha visto que en breves días 
le iban ganando sus tierras, 
y ha comprendido que al cabo 
iba la cosa de veras. 
¿Qué hacer cuando sus secuaces, 
hartos de una estéril guerra, 
han visto el flaco servicio 
que vino a hacerles con e l la l 
¿Qué hacer1? No duda el caudillo 
aquello que hacer le resta. . 
El que de la guerra vive 
sabe morir en La guerra. 
Esto dijo. e. hizo el gesto 
de tan heroica grandeza. 
porque hacer gejtos es hoy 
cosa muy a la moderna. 
¿Dónde v a l AL frente español 
para perder la existencia. 
|Helo! ¡Helo por do viene 
cabalgando a la j ineta! 
¡Afas no! No temples la guzla. 
Calla, arábigo poeta; 
no entones brillante Kásida, 
que ya no vale la pena. 
Ab¿-el-Krim ha desistido 
de su gran actitud bélica. 
No va buscando la muerte, 
que va a salvar la pelleja. 
El estaba por lo heroico. 
pero dió la coincidencia 
de que terció la familia 
y le hizo cambiar de idea. 
Por eso cambió de ruta, 
y, renunciando a la empresa 
de luchar con españoles, 
a Los franceses se entrega 
dócilmente, mansamente, 
como una t ímida oveja. 
¡ l'a se trocó el fiero tigre 
en una bicha rastrera] 
Estratega de saínete, 
conquistador de opereta. 
sultán de guardar ropía 
y libertador de pega. 
¡Este es el final ridiculo 
que corona la existencia 
del que hincharon como un sapo 
la ambición y la soberbia] 
Carlos LUIS DE CUENCA 
¿Quién no ha oído decir que la ópera 
es la reunión de todas las bellas artes? 
Para demostrar el profundo error que 
encierra este tópico, piense el lector en 
la arquitectura de papel que se ve en los 
escenarios, en la poesía de los libretos 
y en las líneas estatuarias de la mayor 
parte de los coristas de ópera. Musical-
mente, no diré yo que no pueda alcan-
zar el mismo nivel de la música sinfó-
nica, pero como se desarrolla en un tea-
tro, lleva siempre consigo la base de una 
explotación mercantil. 
En Italia tuvo su origen la ópera. Aún 
en nuestra época es allí un espectáculo 
tan popular como nuestra zarzuela. Pero 
hoy vive de sus tradiciones y su fuerza 
internacional **es casi nula. Los cantan 
tes no lo creen asi y allá van en pere 
grinación para ganarse el doctorado en 
la Scaía o en el Costanzi. No vale la pe-
na, ya que a contados teatros del mun-
do llega la influencia italiana. Bastaría 
para probarlo que nuestros dos grandes 
divos. Fleta y Lázaro, forman compañías 
para cantar por nuestras provincias. 
Francia tiene una concepción de la ópera 
diametralmente opuesta a la 'tabana y a 
la nuestra. Por ello fracasan casi todos 
los intentos de intercambio que so hacen. 
Una tiple de la ópera cómica decía no 
hace mucho tiempo, en el teatro Real: 
«Ahora van a conocer los españoles la ver-
dadera Carmen.» Y la conocieron en efec 
to, pero no les gustó. Lo mismo ha ocurri-
do con la Luisa de Charpentier; la dicíion 
francesa, tan bonita a veces, hace bos 
tezar al público. 
¿Y qué diremos del teatro a lemán? Mo-
zar Wéber, Wágner y Strauss; voces de 
gran potencia, agudos insoportables; dis-
ciplina perfectamente desconocida en nue~ 
tros países. Ya ré que hemos tenido una 
época en la que se puso de moda la mú-
sica agneriana, pero esta época pasó y 
un empresario ahora se mi ra r ía mucho 
antes de montar dé nuevo la Tetralogía. 
Realmente es un problema la explo-
tación de un teatro de ópera. En Par ís e 
\Pero es mucho más raro que se Las 
fume! 
Pero, claro..., ¡por no despreciar] 
* * * 
«FILADELFIA.-La Policía de esta, ciu-
dad ha detenido al doctor austr íaco Cari 
Fischer, que en dos .años se casó con 50 mu-
jeres para apoderarse de sus bienes.» 
Imaginen ústedes a Barba Azul teniendo 
el divorcio a su disposición... 
Y los divorristas siguen diciendo que la 
rotura del vínculo matrimonial ha sido dis-
currida en homenaje y beneficio de Las 
mujeres. 
Que vote ese medio ciento de señoras 
de Fischer, si íes queda voz... 
* * «-
«La libertad, como Sigfrido, no tiembla 
nunca; es inmaculada, invencible y eter-
namente joven. Es decir, inmortal . . 
Y el párrafo, como el himno de Riego, 
es vacio, candoroso y progresista. Es de-
cir, cursi. 
* * * 
«SAO PAULO.—El polvorín y depósito de 
municiones instalado en las afueras de esta 
capital ha volado. 
Según las primeras noticias que se re-
ciben de la explosión, han perecido dos 
oficiales y 20 soldados.» 
He aguí una gran desgracia, que, ocu-
rriendo bajo Los pies de un grupo de sol-
dados enemigos, se l lamar ía acción afor-
tunada y aun gloriosa victoria... 
Unas cuantas leguas de distancia y el 
mismo suceso varia de condición y de sen-
tido. 
De aquí sacarla Pirandello una conse-
cuencia—es decir, la misma consecuencia 
de siempre—y, naturalmente, un puñado de 
Liras, objeto, f in y término de muchas pa-
radojas más o menos deslumbrantes. 
Una informeaión titulada Las Colora-
ciones musicales españolas empieza a s í : 
«Cae lentamente la nieve; los ruiseñores 
no entonaron la sinfonía awroral en este 
día gris de p r imavéra . Ha sonado lejana 
estrenan anualmente un buen número de !la camParia de las Clarisas; y al escuchar 
óperas francesas en los teatros subvencio-1 e! ^gubre tañido de aquel inquieto esqui-
nados por el Estado, pero la base de la | lón conventual, recordamos a la novicia 
temporada es siempre el mismo repertorio ' de 0Í0S serenos y madrigalescos, de meji-
que se cantaba antes de estallar la guerra, j í l a s pál idas . ' de labios rojos, que en un 
No obstante, en la ópera cómica, ha habi- Irls*tote de dolor gustaron la miel del des-
do momentos de gran interés artístico. enS^ño de mentidos amores...» 
por el nivel ele la música, o por la presen- Y en seguida se pone el cronista a ha-
cia de artistas de renombre, y no pre-1 blar ^ pére~ Casas, Miguel Salvador y la 
cisamente por los agudos, sino más bien I Orquesta Fi larmónica , que no se negará 
por la interpretación perfecta de un per j 9Me tienen relación directa con la nieve 
sonaje, contando siempre con una postura i ías Clarisas, los ruiseñores y la novicia 
desengañada. 
O es uno periodista moderno o no lo es. 
escénica cuidadísima. No puedo decir lo 
mismo de la ópera, que aún cont inúa con 
sus coristas desafinados y sus trucos del 
siglo XIX. Recuerdo haber visto alií el 
final del Ocaso de los dioses con una lai 
desolación escénica que. más que un es-
cenario, parecía una sucursal del Rastro 
madrileño. 
Joaquín TUR 1 NA 
L A C O P A C O R D O N B E N N E T T 
Los norteamericanos Ward T. Van Oraham y Walter W . Horton, tripu-
lantes del globo «Goodyear III», que ganó la prueba 
(Foí. l idaí.) 
* * * 
«Se trataba de la muerte de cierto opu-
lento marqués expatriado: robo con doble 
asesinato, de noche, en despoblado.» 
Bueno; pues n i así puede ser doble el 
asesinato. 
No hay delitos dobles. 
—¡Como no pide nadie en el café un 
doble huevo fr i to] 
VIESMO 
— — 1_ 
R e g a l o d e l o s e s p a ñ o l e s 
a l o s a v i a d o r e s 
Una bolsa con 7.000 dólares a cada uno 
—o— 
MELILLA, 2.—El Comité de Recepción, 
constituido con motivo del viaje aéreo a 
Filipinas de los capitanes aviadores espa-
ñoles, ha hecho público hoy que los es-
pañoles residentes en Filipinas han rega-
lado a Loriga y Gallarza dos bolsas, que 
contienen unos 7.000 dólares cada una. Se 
ha enviado al capitán Estévez una bolsa 
conteniendo una suma semejante. 
Los mecánicos han recibido 1.000 dólares 
cada uno. 
• * » 
N. de la /?.—El total del regalo asciende 
a 164.000 pesetas. 
E n E s t r a s b u r g o d e t i e n e n a u n 
s o b r i n o d e T i r p i t z 
PARIS, 2.—Comunican de Estrasburgo 
que la Policía ha detenido a un individuo 
sospechoso, que se había inscrito en el ho-
tel con el nembre de Durand. 
Interrogado el sujeto, declaró llamarse 
en realidad T i rp i t z y ser sobrino del gran 
almirante de la Marina alemana. 
La Policía cree que se trata de un asun-
to de espionaje. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t T r 
Jueves 3 de junio de 1926 (O E L I -
M A D R I D — A f i o X V L ^ v , 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
mvia l l o (Guarrña. Badajoz).—La sefio-
r\\x os siempre, o la señora, la que nene 
la iniciativa para dar la mano. Queda us-
ted complacido. 
¡ i iamantc (Madrid).—Traje de levita, 
sombrero de copa y calzado (botas o za-
patos) de charol. Los demás detalles re-
ferentes a esa clase de audiencias, los he-
mos expuesto en anteriores Paliques, y 
puede usted conocerlos adquiriendo la co-
lección <!<> los mismos en la Administra-
ción de este periódico. 
Don Huberto Miliaria (Bilbao).—Los da-
tos muy interesantes, es verdad, a que us-
ted alude, fueron tomados de una revista 
inglesa, que glosó y comentó los Cursos 
sobre alniienttirtún, que una Sociedad fe-
menina dió en Londres con gran éxito. 
No se trataba, pues, de un libro, aunque 
los hay que se ocupan de estas intere-
santes materias de química biológica. 
Por ejemplo, puede usted recomendar a 
ese üoelor amigo suyo (aunque tal vez él 
la cúnozcá) una obra de Dujardin Beau-
mcz. Perdone que la respuesta no sea 
particular, como usted que r í a ; poro es nor-
ma nuebtra contestar todas las consultas 
de los amables lectores y lectoras, en el 
Epistolario de esta sección. Lo que usted 
Lindas gaüegjulflas (La Búa. Orense).— 
Muy simp£tlca su"extensa caria. ¡Curioso-
nas! Lo übta de nombres correspondien-
(éa a los números que han señalado us-
tedes en la foto, har ía interminable esta 
respuesta. No sé si el señor González es 
gallego, pero el ilustre Grafía sí sé que 
lo es. Maitin-Sáuchez merece el piropo 
que le dedican ustedes y lo mismo el 
gran «Armando (iuerra», a quien desean 
ustedes nombrar hijo adoptivo de esc cn-
canto de «tierriña». El señor Valdés resi-
de en Ciudad Peal. Nosotros.... ¡ oh ! , -nos-
otros, asistimos, ¡cómo no!, n esc ban-
quete, pero no figuramos en el grupo, 
porque el objetivo Jotográíicu no capta 
los espíri tus incorpóreos, y ya ustedes .sa-
ben que, /:/ Amigo VVdtí// es una sombra 
(«un mala sombra», quizá), a quien perso-
nalmente nadie conoce. Señori tas , ¡a sus 
pies! 
Vn curioso (Palma de Mallorca).—«El ca-
rácter, decía el heroico padre Olivaint, es 
la voluntad firme y continua que va de-
rechamente a su fin, con paciencia y con 
valor, a despecho de pruebas, peligros, ad-
versidades y pasiones: es el jvstum. ac ie-
naeem propositi v i rum de los antiguos; 
pero fuerza y energía, puestas únicamen-
te al servicio de la verdad y del bien. Es 
el non possumnn en el deber y en la ver-
dad; él "iuás vftle obeetecér a Dios que a 
los hombres»; y es., cu uno palabra, la po-
sesión de, ÜÍ mismo, sin désíaÚeclmientQS 
para actuar o para sufrir, para avanzar o 
para resistir, cualesquiera que sean los 
obstáculos que encontremos en el camino.» 
Eso. lector amable, es... ser un hombre. 
kíner'va (Züujaya). -En efecto, la pedafi-
teria 'alarde de- cultura} no - • légSigé. 
poicquo es ridicula. May una pedanter ía de 
palabra, de estilo, pero también la hay de 
gesto y de actitudes, y suele esta úl t ima 
acompañar a la primera.. Por lo tomúil . 
todo p ídante es un mediocre hinchado 'de 
vanidad y de soberbia. ;i:os'.verdaderos1 sa-
bios, como los verdaderos artistas; los 
hombres consagrados en ciencia, en litera-
tura, ote., etc., lejos de ser prosopopéyicos 
e infaUiados y desdeñosos, son srncillos, 
co rd i a l .modes to s , al revés d e l quidam. 
semlcClito, que es en quien se suele dar 
esa silueta grotesca de que ustéd d r - r i-
bo tan certeramente. Este tipo os un 
cursi. 
Uañc l íu (Oyarzun).—Bespucstas : Prime-
ra s i , de moda. Segunda. Para teatro. Ter-
pera, Dulces o bombones. Cuarta., La ma-
dn de el. Quinta. Ese asunto no es de 
íiuestro negociado. Sexta. A l director es-
piri tual . 
I.a liahalera (Huesca).—Hemos descrito 
varias veces esos aposentos. Para un té, 
muy indicada ese iniciativa. Un año de 
relaciones, poco más o monos. En la pa-
rroquia le facilitarán los informes que de-
sea. El índice de lecturas, bien elegidas. 
No lo sé. 
Chiribitas (Madrid).—¡No veo el proble-
ma, señori ta! ;.Ha hecho usted voto de i r 
8 esc cine'! ¡Entonces! . . . Además, ¿croe 
usted «pie la próséncla do dos muchachas 
solas en tales lugares es absolutamente co-
rrecta? Esto no quiere decir que disculpc-
m s la osadía de los «peras»; no, eso no; 
pero . A la ú l t ima pregunta, una respues-
ta tan franca como usted nos la pide; 
vestir así no es propio de una señori ta 
decente. Y respecto a eso de que en París. . . 
¿Conoce usted Par í s? 
Josefina H y P (San Sebastián).—Bes-
puestas : ¿Primera. El francéc. Segunda. 
Mantelería bordada. Tercera. Lo ignoramos, 
l uana. Una región de los Estados Unidos. 
Quinta. Los dos polleros. Sexta. ¿Pa ra 
qué? 
El Amigo T E D D Y 
L a f o r m a c i ó n d e l C l e r o i n d í g e n a 
— , p H , 
C o n f e r e n c i a d e l d i r e c t o r n a c i o n a l d e e s t a o b r a p o n t i f í c i a . E l 
a g r e g a d o a n u e s t r a E m b a j a d a e n B e r l í n d i s e r t ó s o b r e « L a 
a g r i c u l t u r a e n A l e m a n i a » . O t r o s a c t o s c u l t u r a l e s 
t t í 
Ante selecto auditorio, femenino, en su 
mayoría , pronunció ayer una conferencia 
el reverendísimo señor director nacional 
de la obra pontificia de San Pedro Após-
tol para la formación del Clero indígena, 
don José Gurruchaga. que fué presentado, 
en breves frases por el superior del Semi-
nario Conciliar de Madrid, don Hipólito 
Orive. 
El conferenciante agradece la numero-
sa asistencia al acto, que es prueba elo-
cuente de amor a la Santa Sede, y explica 
la obra pontificia, de que ostenta la repre-
sentación nacional, con las palabras de 
Pío X I su Encíclica t f íe rwn ecclesia 
yestarttm*, que es la labor oficial de Mi-
sión de la Sán ta Sede, siendo importan-
tísima la obra misional, porque os la ex-
pansión de la- Iglesia a todos los hom-
bres, la vida misma de la Iglesia, como 
lo declara el precepto evangél ico: «Id. 
pues, a todas las gentes, enseñadles el 
Evangelio», y por candad, a todos obliga 
.sustentar la hermosa obra de las Misio-J tales del Ayuntamiento la primera de las 
mán, el público no lo sabe: se vende con 
etiquetas alemanas, francesas e italianas. 
El señor Casado pide una ley de «de-
nominaciones de origen», y que se exija 
su cumplimiento en los Tratados, para 
evitar el fraude a los intereses y al buen 
nombre de España. 
Terminó dando las gracias públicamen-
te al embajador de España en Berlín, 
señor Soler y Guardiola, y al cónsul ge-
neral, señor Navarro, por las facilidades 
que siempre le proporcionan en sus tra-
bajos. 
El señor Casado—cuya presentación hizo 
en frases justas y de muy cuidada dic-
ción el señor Fernández Cortés—fué lar-
gamente aplaudido. 
Se proyectó una película de una gran-
ja alemana. 
P r i m e r a c o n f e r e n c i a s o b r e ú 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l 
Ayer tarde se celebró en el patio de cris 
rUNEBARIA D E L CARMEN 
* Infantas. 25. Teléfono 22-14 fi. 
tTNICA QUE KO PERTENECE A I . T R U S T 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Una importanto borrasca se encontra-
ba hoy on el Canal do la Mancha, por lo cual 
en^lnglatorra, Francia y Pa í se s Bajos el tiem-
po .os francamente malo, do lluvias, vientos 
fuertes y marejada. También alcanza el mal 
tiempo a España por cíecto do la perturba-
ción atmosférica mencionada, si bien no es 
do esperar dure mucho. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, Tü; luimedad. Só; velocidad del viento en 
kilometrús por hora. 40; recorrido en las vein-
1i( nat ío horas. óoS. Temperatura: máxima, 23 
'grados; mínima, 17,4; media, 20,2. Suma do 
km dr>viiiciones diarias de la temperatura 
media desoje primt ro de año, más 211,15; pre-
cipitadvn acuosa, 2,0. 
A R E N A L , 4. T.» MT Í̂T. Pompas F ú n e b r e s 
—o— nilll 1̂* C A F E S - C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
U U l L I O (junto a Atocha) . Bonitos regalos 
—o— 
E X A M E N E S D E IDIOMAS. — E l próximo 
día 5 termina el plazo de admis ión de ins-
tancias pañi obtener el certificado do aptitud 
en los diferonus idiomas que se cursan en 
la Escuela Central . 
—O— 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
inento el A G U A D E L O E C H E S . 
E X P O S I C I O N D E CERAMICA.—Al afuma, a 
las 'cinco de l a tarde, eo inaugurará en el sa-
lón del Círculo de Btdbs Artes qda/.a do las 
Cortes. 4) la Exposición de la Kscinda de Ce-
rámica y de la municipal de Artes Industria-
les, que dirige don Francisco Alcáutara. Los 
días siguientes, de cinco n o<dui do la tarde, 
será pública la enirada. 
N O M B R A M I E N T O S H O N O R A R I O S — L a 
Junta directiva del <'olep:io do Agentes comer-
ciai»-- il'' M idrid ha vi-ilad'» al mi l i i s t l» del i 
Trabajo y al jefo supi iior de •"omercio. cu- I 
trepándoles, en art í s t icos pergaminos, los . 
nombramientos do presidente y socio de ho-
nor, respectivamente, de aquella entidad. 
En brHWntQS párrafos hace la apulojíín 
de la ligura del sacerdote y prueba la ne-
cesidad del Clero indígena en las regiones 
donde se va extendiendo el Evangelio, por 
el conocimiento perfecto del. propio idio-
ma, por la misma aclimatación y por im-
perativos de raza. 
Aparto de proclamarla el Santo Padre 
en la Encíclica referida, ya también la 
sanciona el Derecho canónico, que obliga 
a los vicarios apostólicos de Misiones a 
crear seminarios para la formación del 
Clero indípena. 
J)ada la catolicidad de la Iglesia, se 
adapta perfectamente a todos los países, 
y el Clero indígena, que ya existe en Cbi-
na. India y algunas regiones africanas, es 
excelente y muy apto para la labor de in-
tenso apostolado que en ellas se realizan. 
Y para la formación de ese sacerdocio 
contribuye la obra pontificia de San Pe-
dro Apóstol, de la que es Patrona oficial 
Santa Teresita del Niño Jesús, y la que 
debe ser preferida a todas otras, por in-
dicación expresa del Pontífice. 
En España lia tenido mucho arraigo, y 
todos deben cooperar a esta bermosa obra, 
pues en sus días de gloria, nuestra nación 
fué gran misionera; y, ahora, con la ter-
minación de la lucha en Marruecos, se le 
ofrece ancho campo para llevar a él la 
verdadera paz. la de Cristo. 
Ilustró su disertación ron proyecriones 
de los seminarios, seminaristas. Obispos y 
Clero católico indígenas, de diversos paí-
ses asiáticos y africanos. 
El señor Gurruchaga fué muy felicitado. 
« L a agricultura en A l e m a n i a » 
Ayer dió en el Instituto de Ingenieros 
civiles una interesante conferencia sobre 
«La agricultura en Alemania» el ingenie-
ro agrónomo don Carlos Casado, agrega-
do a i a Kmbajada de España, en Berlín. 
Eos problemas que expuso pueden clasi-
ficarse en técnicos, sociales y comercia-
les. 
En el orden técnico describió Alemania 
climatológicamente. País h ú m e d o ; una sô  
la «mancha seca» tiene alrededor de Po-
sen., territorio atribuido a Polonia, y allí 
I Hueve 400 mil ímetros, ¡más que en casi 
toda España! El problema do la tierra ale-
mana no es la cequia, sino el cncharca-
micnto, favorecido por un subsuelo im-
permeable. El 94 por 100 del territorio es 
productivo. 
Sus principales cultivos son: el centeno.-
avena y trigo, por éste orden, entre los 
cereales; plantas pratenses, patatas y rer 
molacha. 
De viñas—causantes de la ruptura his-
panogermana—está cubierta sólo un 1,5 
por 100 de la nación y produce una me-
día de 18 hectolitros por hectárea. 
Los problemas técnicos que más preocui-
pan hoy a la Agricultura alemana—de un 
adelanto científico prodigioso, que el se-
ñor Casado relató—son el «cultivo en ban-
das» por los métodos de Arana y Benai-
ges y el «cansancio» del suelo. 
Las experiencias españolas de aquellos 
métodos se siguen con gran interés. Lo 
que se desea no es. como en nuestra Pa-
tria, evitar la falta de agua, sino el des-
arrollo de malas hierbas, por la labor con-
tinua. 
En el problema del «cansancio» de las 
tierras se ha probado que ejercen influen-
cia bacilos que cada planta segrega y van 
envenenando el suelo para la propia es-
pecie, si se repite su cultivo. 
Desinfectando la tierra, o con un anes-
tésico, supresor de estas acciones vivas, 
se ha probado, para el l ino, que la tierra 
queda rápidamente «descansada». 
Los problemas sociales del agro alemán 
son -interesantísimos. Ante todo notemos 
que tanto el Rcich (Estado alemán) como 
Baviera, y otros estados menores tienen 
ministerio do Agricultura. 
El problema más agudo lo constituye 
el éxodo rural. En varias regiones de Ale-
mania existe un modo de «mayorazgo» 
qup evita la parcelación de la tierra has-
ta el «microfundio-.. pero hace que los hi-
jos no herederos emigren a la ciudad y se 
«proletaricen». 
También está cancR-nte el conflicto plan-
teado por los habitantes de las anticuas 
colonias, inmigrados en la metrópol? v 
los refugiados do Polonia por haberse'ne-
gado a abandonar la nacionalidad ger-
mana. Unos y otros no «tienen sitio» ma-
terial donde vivir. Para dárselo se pien-
sa en uná ley de colonización interior, 
que expropie a los grandes terratenientes' 
El comercio de España con Alemania 
tercera parte de la interesante conferén 
cin. es muy instructivo. 
En «agrios». Italia, con su naranja sici-
l iana, inferior a la nuestra, gana terre 
no. Antes de la guerra enviaba la mitad 
que ahora. Aún así no llega a la quin-
ta, parte de nuestros 62 millones de pese 
tas anuales en naranjas vendidas a Ale 
mania. Una naranja vale sobre 40 a 45 
céntimos españoles. 
Nuestro comercio miiari ion. está bien 
organizado. Ln calidad deja que desear. 
En plátanos también dominamos el mer-
cado, pero de las islas Canarias lo mi-
ran sin interés por ser Inglaterra país que 
paga más caro. 
De tomates y cebollas no vendemos nada 
Son dueñas del mercado Italia, Holan-
da y Hungría, Para exportar tendremos 
que adaptarnos a l . gusto a lemán. Los to-
mates, pequeños, duros, poco acuosos, e 
igual las cebollas. 
En cuanto a aceites do oliva, no hay 
quo pensar en vender. El alemán tiene el 
paladar estragado por las grasas aníma-
les o las do linaza, colza, etcétera. Expor-
tamos hoy. 1.100 toneladas de aceite de 
Olíyais. balia tjene una cifra inferior in -
signiticanlf. L l gusto tudésco es por el 
ftceifó de Nlzft, amp t̂to siompro en canti-
dades mínimas. 
Kn vinos sucede algo escandaloso. Se 
vende «Jerez» fabricado on HamVnrgo; 
vino de. M a l a - n hecho con azúcar Msia-
Ua, etcétera. 
Baste decir que proveyendo nosotros de 
vino a una buená parte del mercado ale-
conferencias dedicadas a la divulgación de 
ias obras del emprésti to. Presidió el TíTio 
el alcalde, que tenia a su derecha al te-
niente de alcalde delegado de Enseñanza se-
ñor Bayod, y a su izquierda, al conferen-
ciante señor Novoa. Asistieron numerosos 
concejales y maestros de las escuelas muni-
cipales. 
El alcalde pronunció breves frases, para 
poner de relieve el carácter de estas di-
sertaciones, que no. serán verüáderas confe-
rencias, sino explicaciones, aclaraciones y 
cifras, con las cuales se desea despertar el 
interés de las gentes por las obras munici-
pales. • . 
A 'con t inuac ión el señor Novoa. jefe del 
negociado de Enseñauza, desarrolló el tema 
«Escuelas». Hizo ver, en primer término, el 
alcance de la reforma hecha en 1901 cuando 
el Estado recabó para si la función docen-
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
A las doce menos veinte, bajo la presi-
dencia del conde de Vallellano, se reunió 
la Comisión municipal permanente. 
Aprobada el acta, pronuncia el señor A n -
tón un elocuente y sentido discurso, cu 
que pone de relieve la a legr ía que siente 
todo el pueblo español por ,el t r iunfo de 
nuestras armas en Africa, merced al cual 
está en trance de desaparecer una tan 
grave pesadilla nacional, y pide que cons-
te ea acta la satisfacción del Concejo. El 
alcalde se adhiere ron entusiasmo a esta 
proposición, que se acepta por unanimidad. 
Se da lectura a varias comunicaciones 
del gobernador c iv i l , entre ellas una en 
que se nombra concejal t i tu lar interino a 
don Federico Suquía, y suplente suyo a don 
Luis Romo. 
Una moción de la Alcaldía propone que 
se conceda al maestro municipal don 
Eduardo Canto un permiso extraordinario 
de sesenta días para que realice estudio 
de especialización en la Columbia Univet-
sity y en el Teacbers Collcge, de los Es-
tados Unidos, con una pensión de .4.000 j n -
setas. E l señor Gómez Roldan propone ciuc 
el permiso se divida en dos plazos, antes 
y después de las vacaciones de verano, y 
que, juntamente con un concejal, se dé al 
señor Canto la representnación del Ayun-
tamiento en el Congreso do Chicago. Así 
se acuerda. 
A l discutirse una moción de la Alcaldía 
proponiendo una gratificación para el jefe 
de los talleres de la Paloma, señor Tevar, 
por un trabajo extraordinario, interviene 
el señor Gómez Rotidán para ponderar la 
importancia extraordinaria de la obra. 
Trá tase de las mazas de la Corporación, 
hechas de aluminio dorado al fuego por 
procedimiento que no se había logrado po-
ner en p rác t i ca en el mundo. E l señor Rol-
dán se felicita de este éxi to de un técnico 
municipal y pide que se ponga el hecho 
en conocimiento del Gobierno para la re-
compensa 'honor í f ica que proceda. 
Con mayor, detenimiento se discute la 
adjudicación del servicio de leche a la 
Puericultura. Ha sufrido este expediente 
, muchos retrasos, y ayer pre tendió el señor 
te, y que estaba sólo inspirada cu el deseo i Romero Grande (jue sufriera uno más, p i -
de que los maestros-cobrasen puntualmente. ; diendo ciertos informes^ técnicos. Pero el 
señor Gómez Roldán demuestra que estos 
informes ya existen .y que es preciso ad-
judicar el servicio a un concursante que, 
según revela el detenidís imo estudio hecho 
de la cuestión, r eúne las mejores condi-
ciones de carác ter higiénica, máx ime cuan-
do el interesado realice las mejoras que 
en la adjudicación se le piden. La perma-
nente hace suyo este punto de vista. 
Los demás asuntos, de t r á m i t e en su ma-
yor parte, no ofrecían interés , excepto una 
consignación de 250.000 pesetas para pavi-
mentos, que fué aprobada. 
Los señores Resines y Mart ín hicieron 
varios ruegos sin interés , y a la una y 
cuarto se levantó la sesión. 
« * « 
Ayer, a las seis y media, se verificó la 
recepción provisional de la nueva maqui-
naria destinada a la ins t i tuc ión de Pue-
ricul tura. 
E l m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
e n M a d r i d 
E u cada capital de provincia se cons-
tituirá una Comisión gestora 
—o— 
Con el fin do secundar las gestiones que 
viene realizando el Comité ejecutivo crea-
do oficialmente para la erección del mo-
numento a Cervantes en la plaza de' Es-
paña, de esta Corte, el minis tro de la Go-
bernación ha dictado-una real orden cir-
cular, requiriendo a todos los gobernado-
res a^que constituyan en cada capital de 
provincia una Juuta local, encargada de 
organizar cuantos actos consideren opor-
tunos y de aportar aquellas iniciativas que 
contribuyan a engrosar la suscripción 
abierta en 'España y las repúbl icas hispa-
no americanas. 
Dichas Juntas, cuya organización se 
efectúa con la mayor diligencia, es tarán 
formadas por representaciones de los or-
ganismos oficiales y culturales más signi-
ficados de cada capital. 
Hoy jueves, a las seis y media, carreras 
de persecución, eliminatorias y CAMPEO-
NATO DE CASTILLA. Entrada general, 
una peseta- Las señoras, gratis. Tranvías 
desde Ventas y Cuatro Caminos cada cua-
tro minutos. 
Por eso los Ayuntamientos no perdieron sus 
atribuciones en ihatcria de enseñanza, que 
cuando es de carácter primario entra de lle-
no en la esfera de la actividad municipal, 
no debiendo tener el Estado más atribu-
ciones que las de orientación general y 
vigilancia. 
El Ayuntamiento madri leño ha dedicado 
al problema de la enseñanza el máximo in-
terés, como lo demuestran las siguientes ci-
fra»: . En el año 1911 exist ían en Madrid 
las siguientes escuelas nacionales: 10 gra-
duadas.con 46 secciones y 133 unitarias, que 
hacen un ttoal de 189. En el año actual se 
elevan las graduadas a 32. con 173 scccio: 
nes y 165 unitarias, formando un resumen 
de 370, o sea con un aumento efectivo de 
181 escuelas, pudiéndose agregar el nmne-
ro de 100 más , que const i tu i rán los nuevos 
grupos en construcción, muy avanzada, de-
nominados Joaquín Costa, Pardo Bazán, Jai-
me Vera, Pérez Galdós, Concepción Arenal 
y Menéndez Pelayo. 
La enseñanza municipal, que en el añq 
1011, sólo contaba ron siete escuelas, en la 
actualidad abarca 115, experimentando, por 
tanto, un aumento de 108. Copio s<j ve por 
el total general, el resultado eficaz ha sido 
la creación de 380 escuelas en el mencío-i 
nado Intervalo de liempo. 
Además, durante él se han desarrollado 
de un modo extraordinario las instituciones 
escolares complementarias. Cuando en 1911 
funcionaron las primeras colonias escola^ 
res, los niños que las integraron casi hu-
bieron de ser cazados a lazo, en vista del 
recelo que mostraron los padres. Ahora que 
han visto los magníficos resultados del sis-
tema, no hay 'plazas bn.>tantp* para aten-
der todas las peticiones. Lo mismo puede 
decirse de las cantinas escoláreS, que hoy 
proporcionan alimento sano a 2.000 niños, 
y la mutualidad escolar, fruto del celo del 
secretario de la Corporación, señor Ruano, 
que en la actualidad tiene más de 26.000 mu-
tualistas. 
Pero el problema no se ha resuelto. El 
censo escolar de Madrid es de 94.000 niños, 
de los cuales 14.000 están sin escuela. Por 
eso merece sinceros plácemes el alcalde, 
que en el nuevo emprésti to prevé l a apertu-
ra do 200 escuelas, con lo cual se dará el 
golpe de muerte al analfabetismo en Ma-
drid. El señor Novoa, que concluyó hacien-
do observaciones respecto a campos erco-
lares y transformación de algunos grujpos. 
fmV muy aplaudido al acabar su diserta-
ción. 
LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
En la Universidad Central ha pronuncia-
do una interesante conferencia acerca de 
«Las obras públicas municipales» el catedrá-
tico auxiliar y oficial letrado del Consejo 
de Estado don Mariano Azcoiti, quien 
definió el concepto de la obra pública no 
como un concepto originario en el Dere-
cho administrativo sino derivado del de 
servicio público, en cuyo contenido com-
pean dos ideas fundamentaJes: la de téc-
nica y la de ordenación jur ídica. 
El numeroso 'públ ico que se hallaba pre-
sente aplaudió largamente al conferencian-
te. Al acto asistió el ministro de Estado. 
ELECCION DE CARGOS EN E L COLEGIO 
D E ABOGADOS 
He aquí el resultado de la votación ce-
lebrada en el Colegio de Abogados, para 
la renovación de los cargos que corre-
pendían vacar este año en su Directiva,: 
Don Felipe T.acazno, diputí3,do primero; 
don Angel A. Tabernillas, diputado segun-
d o - d o n Fernando Gayo, diputado quinto; 
don Juan Andrés Cámara, diputado sépti-
mo; don Ramón Mesonero Romanos, di-
putado octavo; don Mariano Alonso-Cas-
tr i l lo , secretario; don Augusto F. Vlctorio 
tesorero. 
PARA HOY 
MI SEO DEL PRADO.—18 m., señor 
D'Ors, tWatteau: la obra». 
C R Ó N I C A I E s t a t a r d e R e a l U n ' 
D E S O C I E D A D c o n t r a R a c i n § n i 
Decimosexta reunión en l a r , . 
La carrera d e u p e r b y . ^ 
Bodas 
Ayer, a las doce, en la iglesia del Asi-
lo de Huérfanos del Sagrado Corazón se 
verificó el anunciado enlace de la lindí-
sima señorita Feliciana Diaz-Agcro, hijo 
del conde de Malladas, y el distinguido 
joven don Hamón de Pineda, marqués de 
Casal de los Griegos. 
Bendijo la unión y celebro la misa de 
velaciones don Eugenio Almaraz, unido 
por antiguos lazos de amistad con la fa-
milia Malladas. Fueron padrinos la dis-
tinguida condesa de la Concepción, mar-
quesa viuda de Santa Genoveva, madre 
del novio, y el respetable padre de la 
novia. Llevaban el manto del traje de la 
novia los preciosos niños Mar ía Isabel 
Hornedo y Pineda y Alíonsito Díaz-Agero. 
Firmaron el acta matrimonial por la des-
posada don Prudencio, don Alfonso y don 
Eduardo Díaz-Agero, don Carlos OJesto, 
don Luis Gutiérrez y el general don Fran-
cisco María de Borbón y Castellví, y por 
el comí avente, el marqués de Santa Ge-
noveva, don José María de Hornedo, don 
Luis de Pineda Montserrat, el marqués de 
Zarco, don Anuel García Henítez y el con-
de de Santa Olalla. 
La numerosa y distinguida concunvn-
cia que presenció la ceremonia religiosa 
fué obsequiada con un espléndido lunch. 
Los novios, a los que deseamos muchas 
felicidades, salieron ayer para la Anca que 
en la provincia de Guadalajara posee la 
condesa de la Concepción, yendo después 
a Zaragoza y Par ís . 
—El 8 68 la fecha seña lada para el ma-
trimonio de la preciosa señori ta Ana Ma-
ría Sánchiz y Calatayud, hija de los mar-
queses de Montemíra, y el üus t rado ar-
quitecto don Manuel Ruiz de la Prada y 
Muñoz Baena. 
—En brev<j se verifleará en Bilbao el 
enlace do la preciosa señori ta Juana ligar-
te con el distinguido ingeniero don José 
Antonio Erice. • 
—En el próximo verano se celebrara en 
San Sebastián el enlace de la bellísima 
señorita Ana Belén Larraun y Mcrcadillo 
1Ó1 
TOOTBAI.L 
A las seis en punto de esta t . . 
lebrará en el Stadium Metronni i ^ 8 
tesante partido cune el H p a r ^ 0 e l i t i i 
I " ' " y el Racing Club. P o r t a l 
de los dos bandos v.rá el buen 
su importancia d . 'nmuvi ^ O f l i 
iíeal ' Ueal l i m ó n . - M u n g u i a , Abascai h 
Regueiro ( P . ) - t Gan,bore,;a--v^ ^ 
garzazu-f Rene i v t i t - t Err-Wm ei 
ro (L .)-Garmendia. t Lrrd¿(lUl*H 
Hacino awb.-znbeldia, C a l v o s 
(Real Madrid Football Club) 
r o - S u á r e z (Real S o c i e d a d G i m n á * , " ^ 
ñola) . Pep ín -Goiburu (lioal 
nástica l - spaño! ; , v NI njanlin f n ? 
drid Football Club)-Fél ix l'o ez m?, 
drid Football Club)-Ricardo Alvarez 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
El programa do la dccimosoxta reunid 
se celebrara esta tarde, a las cinco 
sipuifinte: 
PREMIO H E L L E S P O N T (militar l u . 
dicap»), I.C-r.o posólas; I.ROO mptrosS 
bil». '7(5 {$ Somulo); 2. tüátak», 71 {$ y 
y ."I. «Gampilán», liü (S Ocaña) 
PKEMK) ALBÜIIQUERQUE, ÔOOB, 
2.200 metros.—1, cGo and Win», 63 
2, «Ln Doriguilla», f,2 (Belmonte)- 3 ¿ 
cho». (¡2 (Loforostior); 4, «Bóo», 53 („'„" 
rá) , y 5, «As do Coonr». 5:1 (no correHi 
PREMIO G U A D I A N A (carrera dé 4, 
Fl Í.006 pesetas; 1.000 metros.—1, «Spaniij i l (RodrfgueK); 2. «Labrador», CO (Perellf 
«La Fílense», Sí) (Leíorcstier); i , 
nac ia» , 58 (no c o r r e r á ) ; 5. cJoi 
( • L . Sánchez) ; fi, «ügresse», 53 'belmoi 
«Fumare», ,r)2 (no correrá), y g «Orad* 
(Cárter). 
P R E M I O L A R O B E M E , 3.000 perotai 
metros.—1, «Avantb , 60 (llipson); 2, ¿¿ 
foot», 57 (Belmonte); 3. «Lavandiére» ST 
correrá), y 4, «Incon'íole». 48 (K. X ) 
PREMftd S i l ! RN A, 3.000 pesetas; ! 
tros.—1, «Nprinlc», 03 (Lyne); 2, «Qo 
con el distinguido abogado don Manuel j win», 59 (no correrá); 3, «Toribi(»,"JI 
Inchausti 
En honor del Primado 
Su alteza real la princesa doña Berta 
de Roban, duquesa do Madrid, invitó ayer 
a su mesa ab señor Cardenal Primado, 
Arzobispo de Toledo, su secretario, a la 
señora marquesa del generalife y a la 
marquesa de Villalba, marqués de Villada-
rias, condesas del Pinar y de Mangoux, 
conde de la Oliva de Gaytán y señores 
Ortega Morojón, Bofarull, Alcocer y Za-
baleta. La comida era en honor del Pri-
mado, que sale esta noche para Chicago. 
Confirmación 
El señor Patriarca de las Indias confir-
mó ayer a la preciosa n iña María Julia 
Lleó, nieta de nuestro querido amigo el 
contraalmirante don Eloy Melendreras. 
mera); 4, «D'Annunzio», 56 (dudoso);! 
mana», 56 (no correrá); 6, «Karamba», 55 
relli), y 7. «Risa». 14 CDíaz) , 
P R E M I O CYNTJITA («liandicap»), 3.Í1 
setas; 1.830 metros.-1, «Marly», (¡o (no coj 
r á ) ; 2, Lavandiere». 50 (Leforestior); 3, 
de Coeur», 47 (J . García) , y i, «Pitusa IDĴ  
(dudoso). 
Apreciaciones 
Primera carrera: CAMPlTiAH. 
Segunda: L A D O R I G U I L L A . 
Tercera: O G R E S S E . Spanish. r ía. 
Cuarta: A V A N T I . 
Quinta: 2ÍORIALC. Toribio, 
Sexta^: L A V A N D I E R E . 
* * * 
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Viaieros ha corri(l0 baj0 un l'cmP0 desagradal 
pues no ha cesado de llover copiosameaj 
para Toledo, los condes de E1 ür(lcn de llegada fUc el siguiente: 
1. GORONARCH. de lord Woolavington. 
2, Lanccgaye, do míster W. M. Slngers, 
3. Colorado, de lord Derby. 
4, Swift and Sure, de lord Aster, 
La carrera fué ganada en un cffliíff.iw 
cinco cuerpos. 
El ganador part ió a la cotizacm^u 
contra Salió comó favorito Coíoradoa 
contra 1 
Se registró un record do público, p* 
pesar de la huelga se dieron faciliíl 
para el tráfico, ferroviario. Fué un éxitt 
organización policíaca en las ii.numera 
carreteras que conducen a esta población 
Han salido 
Santa María de Sisla; para Trasmulas, 
los condes de Agrela y los duques de Lé-
cera y sus hijos Jaime y Rosario Silva y 
Agrela; para El Rincón, los condes de es-
te nombre, y para Granada, los marque-
ses de Ibarra. 
En cuantos casos necesite ser regenerada 
la sangre o aún tonificado el sistema ner-
vioso, dan las PILDORAS PINK,ysin excep-
ción, los mejores resultados. En efecto, traen 
las PILDORAS PINK bajo forma perfecta-
mente asimilable, todos los elementos indispen-
sables a la nutrición del organismo. Pronto 
se experimenta su efecto bienhechor; ya 
desde los primeros días se abre el apetito 
del paciente, las digestiones son más fáciles, 
el sueño más tranquilo y las fuerzas vuelven. 
Las PILDORAS PINK son el mejor reme-
dio que pueda Vd, emplear para vencer la ane-
mia, lá clorosis en las jóvenes, la debilidad ge-
neral, la jaqueca, perturbaciones nerviosas, 
neurastenia, dolores de estómago, irregula-
ridades en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias, 
al precio de 4 Ptas. la caja, 21 Ptas. las 6 cajas. 
Fallecimiento 
El día 11 de mayo falleció el señor don 
Gregorio Rabanal Alvarez. 
Era cura párroco de Espinosa de la Ri-
bera (León). 
Contaba cuarenta y un años de edad. 
Fué apreciado por sus inmejorables pren-
das personales. 
Enviamos sentido pésame a la madre, 
doña Irene Alvarez; hermanos. Sor Piedad 
de San José (en el siglo Benjamina), don 
José, doña Spledad y don Rogelio; her-
manos políticos, doña Paz Alvarez Pérez 
y doña Constantina Rodríguez Rodríguez, 
y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el difunto. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el tercero del falleci-
miento del señor don" Severo Arribas de la 
Cantera, y el 17 de octubre h a r á dos años 
de la muerte de su esposa, doña Elisa Sar-
miento y Somoza, ambos de grata memo-
ria. 
En la parroquia de Santa Cruz de Ma-
drid el d ía 4 se di rán misas, de siete a doce, 
y en las parroquias do Gálvez, Polán y San 
Nicolás (Toledo) por las almas do los fina-
dos, a cuya distinguida familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento, 
Funeral y entierro 
Ayer se verificaron los de l a señori ta Ma-
ría Josefa Ramos Izquierdo y Diago, tan 
apreciada por sus acrisoladas virtudes y 
caritativos sentimientos. 
A ambos actos asistió una selecta concu-
rrencia. 
De nuevo reiteramos sentido pésame a la 
noble familia de la difunta. 
T i ro de Pichón 
Ayer se celebró en el Tiro de Pichón de 
la Casa de Campo la tirada, cuyo premio 
consistía en un soberbio Phaeton Chrysler, 
marca elegida por los socios a ese objeto. 
Eué ganado el coche por don Fernando Ur-
quijo, que mató 17 pájaros sin cero. • 
E l Á b a t e F A R I A 
T l i r n i s l i e í f t 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero . específico del Ar t r i t i smó, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
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úfe/jj i l 
PARIS, 2.—Hoy han comenzado las pn 
bas para el campeón internacional 
Francia, de atennis». El español Davalos 
vencido al holandés Druynkops, por * 
4/6, 3/3, 6/4 y 6/2. 
* * * 
PARIS, 2.—En el torneo de ,tcnnis,_-
ble para señoras, Inglaterra venció a tn 
cia, por nueve victorias contra tres. 
P U G I L A T O 
BUENOS A IB ES. 2.—En una interviú 
boxeador Firpo ha declarado que tiene 
terés en luchar con Uzcudun, por 
que éste ostenta el título de campeo, ^ •; • pa. Añadió que si este último aa* r . , Europa. ñadió que si éste ultun0 p-j,—« 
puede aprovechar la c s t a n c i a - ^ T j H 
del organizador argentino, C a m p ^ . 
para ultimar el match. 
P R O G R A M A D E L » I A 
Hockey-PootbaU^Partido entre los 
equipos del Athletic Club, ^ n f e m p o ^ 
¡hockey , y el otro do cfootball.. Se ^ 
previamente con qué deporto comen»» 
cmatch». . 
Lá afición^ recordará f T 
«hockey» es el actual campeón de ^ P » ^ 
de cfootbalb es finalista del torneo W 
eqnipo 
las diez de 1» , * cambi 
A Tnás 
fiónos de 
E l - partido empezara a 
Carreras de cabaUos. - Decimosexta ^ 
en la Castellana., Véase aparte el P 
campos probables y las ^ ^ " ^ ' S o á ^ 
Pelota vasca. - Partido entro profe« Ifc, d(?1 
A las cuatro y meóla en •'-"-•lUT]- ^ ?aS pro! 
P o o t b a U . - U E A L UNION, de ^ " • - ^ f e r n , a f] 
HACINO C L U B , retorzado por 1 
CA y el R E A L M A D K I D . Seguí"1* 
Billar.—Campeonato de ^s^aiia n cl piÜ Iüioi„(> 
tercera categorías 
Hotel. 
A las diez, en 
A U T O M Ó V I L E S 
C H R Y S L E R 
in desinteresadamente excelencia. Véase Son muchas las ocasiones en que los automovilistas más entendidos pre 
la ú l t ima muestra: 
Ayer se celebró por la Real Sociedad del T i ro de Pichón de la Casa de Campo una tirada, cuyo premio consist ía en un 
magnífico automóvil . K l a u t o m ó v i l éiegfdopor los socios del T i ro (todos antiguos automovilistas) para que se ofreciese como 
premio fué un phaeton Chrysler Six, y fué granado por don Femando Urquijo, que no ocultaba su satisfacción al verse 
en posesión del automóvil más solicitado, mejor construido y mis de moda. 
Agentes Centro España: 
[ y n , s . p . 
AVENIDA PI Y MARGALE, 
M A D R I D 
11 
Agencia exclusiva para España: 
S. [ . 1 . 0 . í l . , 8 . i . 
• P L A Z A L E A L T A D , 4 
M A D R I D 
CiclÍBmo.-Campeonato de Castilla 
cidad. A las seis y media, en ol •< 
rolódroio9 
la Ciudad Lineal . ^ r 
t a c h a grecorromana.-Concnrso e ^ 
sionales. A las doce, en el Circo Pan 
¿ p o s i c i o n e s y c o n c u r s ^ ^ : 
Judicatnra.-Aprobados «ycr: 
don Manuel Sarmiento 20,57 
Esteban Díaz, ] 7 ,U; 174. d o n ^ ^ 
ñes 
Pn.... 
Cuerpo « r i c i a . ^ ^ „ 
.17.14; 181. don José L " ̂  ¡rc¡cio. 
ara cl viernes el segunda ejercí ^ 
i ; ; ' 2 1 s ; ^ n ^ o s ü - F i ó de Basar t^ 
- l l . ' ,0= ^dlciales.-Aprobados J 
don íf* 
nyov: N'uiuero 88. 
nez; \ 
Scorotarios iudiciales. 
Andrés Conde, 24.35 V ^ o s \ c CoW 
López Orozco. 45.40; don J o ^ ^ 
Para el día 4 del W ai 51». 
. Auxiliares de Hacienda . - A . j ^ . 
hados del 106 al l » . excepto ol 
presentó. , 
Para el día 4 del 127 al 1 6 6 ^ _ 
Registradores de la P5°£~¿¡ Ant 
ayer: 325, don Francisco Igtes 
puntos. r 1 
Para el día 4 hasta ol On»^ ^ ^ 
Becas en el extranjero. ^ g^iente 
do Estado se faci l i tó ayer ' a u 
«Con alguna ^ ^ " ^ ^ b l e c i m i e » ^ 
cidad otrecimientos ao ^ j (.xtraOJ*1 
tieulares do Enseñanza «• lunin0g esp« 
ra becas do estudio « '?oTníUico* Á * ¿ * W 
Los representantes fl'P1 falacia"* 
llaman la atención sobro ^ w 
nos dó estos ofrécii Hon*» *»! 
les potírán encontrar mfor 
ere , ' , las personas 
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MADRID 
POH 100 INTERIOR.—Serie 
D 61); 09.05; 13, 69.()S; 
H. 63! 
UEUUA FERROVIARIA. 
o IO<Í,3J: A. 100.35. 
P. J".JL., ^ i r v T F n m R _ Serift F. 81.60; 
84. 
G y 
F . 69; E. 
A. 69.10; 
-Serie C. 100.35; 
, pOK 10U t - A i i ^ i v i u i i . — 
«1 60- C. 82.80; B, «2.90; A, 
POR W0 AMORTIZARLE. - Serie C. 
B 80; A, 89.90. 
POR 100 AMORTIZABLB. — Serie C. 
15. 93.50; A, 93.50. 
-POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Sene 
n V 6 5 - lJ. <J~'G5'. A- 92'65-
OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie A. 
R, 102.30 (enero, cuatro años) ; A. 
l i , 102,10 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
U.' 102,20 (abril, cuatro afios); A. 
lí.' 101.80 (iiovifinluo, cuatro años) • 
i; IO'J.S'I (juriioi ciheo ai'iob). 
VALOHKS CON (.AUAMIA DEL ESTA-
^•Tanger-Fez. segunda, 9S; Transatldn-
,« 1925; noviembre). 92i85 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Céflnlas ar-
¿entinas, 2,78; Marruecos, 81.50. 
rEDI ' ^s HH'OTF.CARIAS—Del Raneo. 
1 por 100. 91; ídem. 5 por 100. 98.50; ídem. 
6 ñor 100. 108. 
CBEDITO LOCAL. 03.55. 
ACCIONES.—Banco de España. 617; Ta-
200; Raneo RÍO de la Plata, 46,50; 









nHn en Euroi 
Camp^11 C'enll"l,,s u's Ouiinios ; #fii baja (Je 50 cén 
'míos las Azucareras firdiuarias y de un 10, 
los prio^tocróni.-a N,„ ... |,;,. a 99.r.o, ik-spués 
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hall». Se Porte«|i«ani(., |llS \ . . , | . . , , . . ¡i.-i.-.-iñu r.«s Alican 
les abandonan iros pose ía s y los Nones 3.1)0 
™siste en su cambio procedente el Melropo 
'itano y ganan metilo entero los T r a n v í a s , 
las divisas ex l ianjeras mejoran 10 cén-
0á los francos y 8 las l ibras, repitiendo 
•te comenzó" 
o el e^iP0 
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Mcn^emor. 205; Explosivos. 476; Azucare-
^ preferentes: contado. 99; fin corrien-
1» 98 75- ordinarias: contado. 3't; fin co-
rriente. 34; El Guindo. 109,50; M. Z. A . : 
contado, 424; fin corriente, 424; Nortes: 
contado, 432; fin corriente. 430; Metropoli-
tano 117.50; Tranvías , 75. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval: 6 
oor 100. 95,75; Alicantes: primera, 312; F. 
gg. H. 96.20; I , 101.20; Nortes: primera. 
| ¿ 5 ; quinta, 68; 6 por 100. 102; Asturias: 
orimóra, 66,10; Chadc. 100; Minas del Rif : 
B 92,75; Transat lánt ica (1920), 99; Meíro, 
¿'por 100, 81; ídem. 5.50 por 100. 91,50; 
tranvía del Este, C. 80; Andaluces gris (in-
terés fijo). 181. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos, 21.93; 
libras, 32,41; dólar, 6,67. 
BILBAO 
Altos Hornos. 124. fin corriente; Explosi-
vos, 475. dinero; Resinera. 166; dinero; 
Norte, 436; Papelera. 105; Banco de Viz-
¡¡aya, 1.070; ídem Rio de la Plata, 48; H . 
Española, 109,60. 
BARCELONA 
Interior, 69,20; Exterior, 81,90; Amortiza-
ble 5 por 100, 93,30; Nortes, 86,60; Alican-
tes, 85,05; Orenses, 21,70; Colonial , 75.75; 
francos. 22; l ibras, 32,485. 
PARIS 
Pesetas, 459; l iras , 116,25; l ibras, 148,50; 
dólar, 30,53; coronas noruegas, 671; ídem 
•dinamarquesas, 805; francos suizos, 591,50; 
:idem belgas, 98; florín. 1,227. 
LONDRES 
Pesetas, 33,35; mareos. 20,43; francos, 
148.©; ídem suizos. 25,12; í d e m belgas. 
Í50.1Ü.; dólar, 4,8637; l iras , 126,62; coronas 
suecas, 18,17; í d e m noruegas, 22.20; ídem 
dinamarquesas, 18,44; florín, 12,1025. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 15,01; l ib ias . 4,864; francos. 
3.275; ídem suizos, 19,365; í d e m belgas. 
32,45; liras, 3,825; coronas suecas. 21,925; 
ídenj danesas, 26,36. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve a decaer el negocio en la Rolsa, 
haciéndose reducido numero de operacio-
nts. Bespeeto a los cambios, c o n t i n ú a n en 
decadencia los valores del Estado y la pe-
seta, manteniéndose en sus posiciones las 
acciones bancarias y mostrando flojedad 
las industriales. 
El Interior cede 10 c é n t i m o s en partida y 
de.') a lo en las restantes series; el Ex-
terior pierde 50 cernimos; el 4 por 100 amor-
Ifeable, y el 5 por 100 amiguo quedan sos-
'«ndos y el nuevo 10 y 15 c é n t i m o s en sus 
series negociadas. 
0e las obligaciones del Tesoro abandonan 
Wcenlinios las de enero y j u n i o ; aumen-
ta esa misma cantidad las de febrero y 15 
'as de abril, y 110 alteran su precio las de 
noviembre. Las de la ult ima e m i s i ó n se ba-
cán a 102 en sus dos series, extrao í ic ia l -
Diente. 
En el departamento de crédi to ú n i c a m e n t e 
tala el Banco del Rio de la Plata, que 
I^Uiercce dos puntos. 
El grupo industrial col iza en alza de 25 
L a D i p u t a c i ó n a c u e r d a 
f e l i c i t a r a l G o b i e r n o 
A s i s t i r á corpora t ivamente a la p ro-
c e s i ó n del Corpus 
—o— 
Presidiendo el señor Salcedo Bermejillo 
celebró ayer, a la una de la tarde, sesión la 
Comisión provincial permanente. Al apro-
barse el acta de la anterior, el señor Aza-
ñón hizo una aclaración en el sentido de 
que ha de enténdersc que el taquígrafo 
que actúe de profesor en la Escuela de 
Taquigrafía que se creó en el Colegio de 
Nuestra Señora de las Mercedes, desem-
peña , una función especial, que habrá de 
tenerse en cuenta al confeccionar el pre-
supuesto. 
Antes de pasar a la orden del día. a 
propuesta de la presidencia, la Comisión 
acordó hacer constar en acia su satisfac-
ción por la marcha de los asuntos de 
Marruecos y felicitar por olio al Gobierno 
y a las fuerzas españolas y francesas que 
han logrado la victoria. 
Se hizo saber a la Comisión que para el 
abastecimiento (fe los establecimientos pro-
vinciales de carnes no ha habido ipostor en 
la subasta, por lo que se anunciara la 
segunda en el término de veinte días y 
lo . mismo se hará con las demás que va 
yun quedando ñesierlus. A propuesta de la 
presidencia se hizo constar la satisfacción 
de la Corporación, por la excelente forma 
en qne realiza sus trabajos el negociado 
do Subastas. 
• Se informó desravorablemenlc oJ recur-
sq de aleada de la Compañía Metropoli-
tano contra el requerimiento hecho por 
el Ayuntamiento de Madrid para el pago 
de jornales y materiales empicados en oí 
tapado de las calas do las calles de Alcalá. 
Príncipe de Vergara y Castelló. 
Aceptando la invitación del Ayuntamien-
to, la Diputación asist irá corporativamen-
te a la procesión del Corpus Christi. 
En beneficio del Ayuntamiento se reco-
noció la cantidad de 3.227.220,27 pesetas en 
concepto de part icipación en el arbitrio de 
cédulas personales. También se. reconocre-* 
ron otras participaciones a los demás Ayun-
tamientos de la provincia. 
En ruegos y preguntas, la presidencia 
aclaró que la subasta de las obras del 
Hospicio se verificará, el dia 30 de junio. 
El señor Azañón pidió que el reglamento 
que se está confeccionando para el perso-
nal administrativo se dé a los diputados 
con tiempo para sor estudiado. Asi lo ofre-
ció el señor Mamolar en nombre de la 
ponencia. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
R e u n i ó n d e l p l e n o 
' —o— 
Presidiendo rl señor Prats, ha celebrado el j 
pleno de la Cámara do Coinercio su reunión 
mensual. 
So aprobaron los asuntos do despacho y se 
dio lectura a una comunicación do la Direc-
ción general de Abastos, sobre tasas, apro- I 
bándose las gestiones hechas y ratificando el ; 
parecer ya expuesto de la Cámara sobre este 
tema. 
So (lió cucufa del programa relativo a la 
próxima venida ;t Madrid de una Comisión j 
do industriales y comediantes mejicanos, | 
acordiindose también informar ante el Ayun-¡ 
tamienh) en lo referente a la apertura de ca-¡ 
sas de hospedaje, manteniendo, el criterio de 1 
libertad del comercio. 
L a Cámara expresará por escrito al jefe del ' 
Gobierno su Nalisfaceión por la marcha scle | 
los asuntos de Marruecos y su esperanza de 
que la organización del Protectorado será el 
fin del déficit del presupuesto. 
Tratando de los proyectes tributarios se 
acordó informar en contra del impuesto sun- ' 
tuario. oponerse a los aumentos del Timbre y 
visitar al presidenie para exponer las aspi-
raciones y actitud de las clases mercantiles 
en orden a los tributos y Marruecos. 
L a Cámara fel icitará a la Asociación de Ga-
naderos por el éxito dn su reciento exposición 
y a los señores don Alfonso Sala y don Pío 
García Escudero, por los t í tu los nobiliarios 
que. les han sido concedidos. 
L a presidencia <lió cuenta de que las .r).000 
pesetas que so pusieron a disposición del co- ¡ 
mandante Franco, ingresarán por voluntad de ; 
éste en la suscripción nacional, y de las negó- | 
elaciones con Francia para el Tratado de eo-
mereid. acordándose rogar ni Gnbierno so re-
anuden las negociaciones paro concertar t ía- i 
tado con Portugal, por haber desaparecido las 1 
causas de rnptura. 
Se dio cuenta de un escrito protestando del i 
incumplimiento del decanso dominical en los | 
püeblbs: otro, solicitando se reforme el Óii'rfo 
L a s s u s p e n s i o n e s d e p a g o s 
Una circular a los fiscales de las 
Audienc ias 
—o— 
La fiscalía del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, contestando a consultas que se le 
han formulado sobre la intervención de los 
fiscales en la aplicación de la ley de 26 
de jul io do 1922 sobre suspensión de pa-
gos, ha dirigido una circular a todos los 
de las Audiencias, ordenándoles que en 
la iniciación de los expedientes de suspen-
sión de pagos se atengan a las siguientes 
reglas : 
Primera. Cuando el Juzgado tenga por 
solicitada la dechiración del estado de sus-
pensión de (fagds de un comerciante—in-
dividual o colectivo—sin que haya acom-
pañado, en su cuso, todos los documentos 
y con los requisitos exigidos por el articu-
lo 2." de ta ley de 26 de ju l io de 1922. o 
no presentado todos los libros llevados 
con -todas las formalidades preceptuadas 
por los artículos 33 y siguientes del Códi-
go de Comercio, el ftsca] interpondrá con-
tra aquella providencia el recurso de re-
posición que autoriza el art ículo 377 de la 
ley de Enjuiciamiento civi l y formulará 
protesta para el caso en que el recurso se 
desestime, sin deducir el de apelación. 
Segunda. Cuando e] juez resuelva, no 
haber lugar a lener por solicitada la de-
claración del estado de suspensión de pa-
gos, por no haberse acompañado a la ins-
tancia los documentos o presentado los 
libros do contabilidad, unos y otros- con 
iodos los requisitos y formalidades exi-
gidos por los aftículos 2.° y 3.°. de la ley 
reguladora de estos expedientes, y el so-
licitanie hubiese interpuesto recurso de 
reposición, el fiscal, al darle el traslado 
dispuesto por el art ículo 378 de la ley de 
Enjuiciamiento c iv i l , so opondrá al men-
cionado recurso, manteniendo la aplica-
ción rigurosa de los aniculos 2.° y 3.° de 
aquella otra ley. 
P a r a e l m o n u m e n t o a d o n 
A n t o n i o M a u r a 
En la Secretaria del Colegio de Abogados 
de Madrid y en la cuenta corriente abier-
ta a este fin en el Banco de España con 
el nombre de «Homenaje a don Antonio 
Maura», continúan recibiéndose donativos 
de personas y entidades de toda España 
para el proyectado homenaje a la memo-
ria del preclaro jurisconsulto y hombre de 
Estado eminente. 
Suma anterior, 113.435,50 pesetas; Cole-
gio de Abogados de Estella (Navarra), 75; 
don Leopoldo Soler. 5; don José Ducay y 
Aguilera, 50; don Juan Manuel Cendoya. 
50; don Jaime Tiabal y Martoiell . 5; don 
Paulino Zaérá Elotes. 50; don José Al-
caln. 25; Colegio de Abogados de La Co-
nnia. 655; don Juan Manuel Montero Gar-
cía-Conde, 10; don Francisco Huerta Ga-
lopa, 25; don José Félix Huerta Galopa. 
25; don Fbaldo de Rivas; 50; don Anto-
nio Flores de Lemus. 100; Colegio de Pro-
curadores de Albacete. 50; ídem ídem de 
Hucha. 30; dón Ignacio Anión. 10; don 
Juan Isasa del Valle. 10; marqueses de La-
rios, 1.000; marqués de Guadiaro. 100; don 
Eduardo Cobián y Fernández de Córdoba. 
100; don Cirilo Marlin Returtillo, 15; don 
Manuel Gáívez Rodríguez, 15; don Arcadio 
llnnandez Romeo. 5; Colegid Nularial de 
Rarcelona. 500; duque de Mcdinaceli. 500; 
Colegio de Abogados de ' lúdela. 100; don 
Juan Manuel Díaz Villar , 25; don Pedro 
García Gutiérrez. 1.000; don Enrique Davó. 
50; don Enrique Las Meras Marín. Jfl, y 
marqués de la-Vega de Anzo, 25o. Total. 
118.330,50 pesetas. 
R E S T A U R A N T 
P I Y M A R G A L E , 5 
Hoy, festividad del Corpus, m e n ú de gala 
S P I E D U M 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
p o r q u e es l a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I G 0 
dei Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E n l a s l a r i n g i t i s , a s m a , 
b r o n q u i t i s c r ó n i c a , p r e d i s -
p o s i c i ó n c a t a r r a l , i n d i c a -
d a s l a s a g u a s d e 
Z U A Z O 
B A L N E A R I O M O D E L O . L I N E A D E 
M I R A N D A A B I L B A O 
P í d a n s e informes al administrador 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E S O B R O N 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n <:coiifort» moderno, excelente 
cocina. L a s aguas de S o b r ó n y Soporti-
l la curan las enfermedades del r iñon , 
e s t ó m a g o , h í g a d o c intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A n t ó m o v i l e s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n de Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de la S. A . So-
brón y Soporl i l la . A lava . 
C A S A M E L I L L A 
BarQuiiio, C, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
I que tiene fábrica propia. 
F I R M A j D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguiente* de-
cretos : 
MAKINA.—Propuesta de recompensa a per-
sonal de la Armada y del Ejército por méri-
tos contraídos en servicies prestados en Ma-. 
rmecos desde el 1 de agosto de 1924 a 1 de 
octubre de 1925, y especialmente por las ope-
raciones efeetnadas en Alhucemas. 
Idem de concesión de la medalla de Sufri-
mientos por la Patr ia al maquinista oficial 
de segúnda clase don Bartolomé Tou3. 
Idem de ascenso a favor del teniente audi-
tor de primera clase don José Sanfcl iú, del 
de segunda don lia fací González, del de ter-
cera don Eloy Escobar y del de cuarta don 
Pomán Vicente. 
Tdem de ascenso a favor del primer ma-
quinista don Juan Alonso. 
Idem de ascenso a favor del primer maqui-
nista don Francisco Caos. 
OU KKllA.—Kenl decreto disponiendo que 
el teniente general, en situación de prime-
ra reserva, don Joaquín Miláns del Bosch 
pase a la do segunda reserva por haber cum-
plido la edad reglamentaria. 
Idem id. exceptuando de la formalidad do 
subasta y autorizando su adquisición por 
eiinenrsii entro fabricantes nacionales do 20 
auloamliulancia.'.. 
Idem do dos camiones de dos loneladas. 
Idem al Depósito do Material de Inge-
nieros para que adquiera por gestión directa 
cuatro proyectores do 45 eentímotros. 
Además so despacharon las siguientes pro-
puestas para le. aprobacrón del Rey: 
Proponiendo al coronel de Infantería don 
Domingo Gallego llamos para el mando del 
regimiento de Cantabria, número 3!h 
Idem id. .a don Eduardo Martínez Arcos pa-
ra el do reserva do Lugo, y a don Angel 
Sampedro Alma/, para el do reserva de 
Orense. 
Tdem de Art i l ler ía don Jul ián Pardina 
del Val y don Luis Martínez Zuria para el 
mando do los regimientos 11 ligero y "A." de 
costa. 
Idem al teniente coronel de la Guardia 
civil don Manuel Santos Freiré para el man-
do do la Comandancia de Albacete. 
Idem al interventor de distrito don Luis 
Rodrigo Aterido para el cargo do interven-
tor general do la sexta región, y al comi-
sario do Guerra de primera clase don Fer-
nando Bringa para el cargo do interventor 
general del Gobierno do Santa Cruz de Tene-
tií>. ( 
Idem la confirmación de la medalla militar 
al capitán de Infantería , observador do Avia-
ción, don Antonio Calderón López Bago, 
muerto en campaña. 
Idem la concesión de la medalla de sufri-
mientos por la Patr ia , pensionada, a tres ca-
pitanes, siete tenientes y dos alféreces, he-
ridos por el enemigo. 
Tdem la concesión de la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar al chef do 
Malusa (Anyera), TTamed Ben Abd-el-Krim 
Uad Anegara, por méritos contraídos en la 
persecución do un grupo do indígenas, auto-
res do algunos robos y alarmas en la frac-
ción do Bekarunieu. 
Proponiendo para el mando del 12 tercia 
do la Guardia civi l al coronel don José Gó-
mez Sanche;',. 
C a í d a m o r t a l 
Por el hueco de l a escalera de la casa 
n ú m e r o 11 de la calle de la Bola, se c a y ó 
un hombre, quedando muerto en el acto. 
L a poVtcra de la finca. Justa G o n z á l e z 
Mendoza, declare) cine no vio entrar en la 
casa a dicho individuo, ni a l l í nadie le 
conoc ía . 
E l c a d á v e r no ha sido identificado.' 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA ^Príncipe. 14). —6,30 (matinée) . 
E l sonámbule icón precios do diario).—10.30 
Uuncion popular), ¿eral ín . el Pinturero, o 
contra el querer no hay razones (última rr-
pn-sentauion). 
FONTALBA (Pi y Margall. K).—6.30 (popu-
lar. 3 pesetas butaca). Los interesc« creados. 
10.30 (popular, 3 pesetas butaca). Los intere-
ses creados. 
ESLAVA (pasadi/.o de San Ginés).—K.30 (po^ 
pular). E l talento de mi mujer.—10,45 tpopu-
lar) . L a farsa. 
LARA (Corredera Raja, 17).—7 y 10,45 (po-
pulares). ¡Señorita! . . . 
ZtBIKA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
nimn. 28).—6,30, Abuela y nieta y Lecciones 
de buen avjor.-10,30, L a boda de Quinita 
Floros. 
CENTRO (Atocha, 14).—6,30 y 10,30, E l pa-
sco do Rosales. 
ALKAZAR (Alcalá, 20). —7 y 10.30, María 
Fernández. 
PAVOK (Embajadores, 11).—6,45 y 10.30, 
| • París -París ! ! . . . 
MARAVILLAS (Malasnña, 6).—6.30 y 10,30, 
L a calesera. 
IMEANTA ZSAEEL (Barquillo. 14).—6,30 y 
11,15, Varietés. 
FTTENCARRAL (Tuencarral, 145). —6,15 y 
10,15. E l raya verde, Ralder y ; ¡S i ellos su-
pieran !! 
CIRCO PARISH (plaza del Pey. S). —G.30, 
Función de circo.—10.30, Función de circo y 
ludias grecorromanas. 
EROJÍTON JAI-ALAI (Alfonso NT. fii.—4,30, 
Primero, a pala: Azurmendi y Elorrio con-
tra Gal larla I I y Villaro TT. Segundo, a re-
monte: Irigoven y Tacólo contra Salsamendi 
y Zabaleta. 10,30 Primero, a pala: Quinta-
na TT contra .lúuregni. Segundo, a remonte: 
Mina y ligarte contra Pasieguito y Alberdi. 
CINEMA GOTA.—<« tardo y 10,15 noche. No-
ticiario Fox; estreno: E l laberinto (por .Tack 
Holt ) ; estreno: Un buen camarero (cómica); 
estreno: E l Iionor ante todo (John Gilbert). 
CINE IDEAL.—C y 10.30. Festividad del Cor-
pus Cbristi-. Ediciones cinematográficas do 
«La Nación» (actualidades, informaciones y 
reportaje do la España art í s t i ca y monumen-
ta l ) ; Falsa acusación (por Leo Maloney^; es-
trenó: E l oso de Merenguito (por .T. Rock); 
estreno: Escuela do Papás (por Mae Marsh 
v Harry Mvers). 
* * * 
(El anuncio de Ir-s obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
C o n c l u s i o n e s d e l C o n g r e s o 
E s p e r a n t i s t a 
En la sesión que celebró ayer el VI Con-
greso Nacional de Esperanto, previa dis-
cusión, fueron aprobadas las siguientes 
proposiciones: 
Constituir el Instituto Español de Espe-
ranto y que una Comisión redacte el re-
glamento y cuanto haga referencia a exá-
menes, expedición del" titulo de profesor y 
revisión de textos. 
Solicitar del ministro de Instrucción pú-
blica la ampliación de la real orden que 
autoriza la enseñanza del esperanto en 
los centros oficiales docentes, en el sentido 
de que se haga obligatoria y que se exija en 
la Escuela de Policía y en el Cuerpo de 
Aduanas. 
Dirigirse a los Poderes públicos para 
que España anuncie una convención in-
ternacional que resuelva el problema de 
oliciali / . ir el esperanto como idioma in-
ternacional. 
Instituir un premio de 1.500 pesetas para 
el que en el próximo Congreso presente 
ia mejor traducción al esperanto de la 
primera paru: de Él Quijole. 
Y depositar una corona en el monu-
mento a Cervarítes. 
Ya no celebrarán más sesión que la so-
lemne de clausura del Congreso. 
La Comisaría Regia de Turismo ha rega-
lado a cada congresista una «Guía artís-
tica de España», escrita en esperanto. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
M U E B L E S J i l i l C O Y IHIEDUL» 
B U T A C A S D E M I M B R E 
FcDricante: E. Lago, uergara. i 
(Frente al R e a l ) 
-GE 
R H U M N E G R I T A 
Penal penalizando más gravemente las tal- I 
sificaciones de moneda; otro, pidiendo que a 
;me'o las preferentes y los Tabacos, y sin ¡dgunas horas la circulación de veltículos por 
iü1??'00 los Explosivos y Mengemor. La j p, calle, sea en un solo sentido; otro, pidien-{ 
do juiedan faci ararse y depositarse mercan-
cías de ocho de la mañana a ocho de la no-
che; otro, solicilando se abstengan las Dipu-' 
laciones de pedir relaciones juradas de em- ' 
picados; otro, protestando del proyecto de i 
unir la Gran Yía con la plaza de España y 
el PaiCiue del Oeste con el pasen Bajo del Rey; 
otro, pidiendo que el precintado de las cajas 
do licores se haga de forma que no pueda 
abriese la caja sin romper el preeinto. y. (i-
nahnente. otro, «olicitando del ministerio, de 
Hacienda, resuelva al igual que decidió con 
lá Cámara de Comercio de Valencia, el asun-
to reíerente al anticipo reintegrable concedi-
do a la Corporación para auxiliar a los co-
mcrciantes damnificados por los sucesos d© 
febrero de 1919. 
diez de la' ' t t cambio anterior los d ó l a r e s 
•imosexta reud ^ ^ ^ cambio se cotizan ; 
|;"ri,,s del Tesoro de noviembre, a 101.85 V 
' ^ i o n a l y ; Nones. »• cornado, a i:M v ídem. 
pr 'nn del corriente, a 435. 431 y 130: Azoca 
T i r ú n c"111 f15 P ' ^ ' ^ i ' t e s . al coniado. n TO.50 v 99 
' , V-nÍNA* m' il flri del con ienle. a 100. 99 y 98; 
En p] corro extranjero se hacen Jas si-
d P i n t e s opera iones:' 
AOOü fiuncos. a 21.S5; 150.000. a 21.90. v 
P^. a 21.95. Cambio medio. 21.921. 
'•000 libras. 
^*1. Cambio medio 
J;ií'0 dóln 
Nio, 6(66 
32.46; 3.000. a 32,43. v 3.000. 
421. 
a 6,65, y 3.750 a 6,67. Cambio 
a i 
" . •'Uitta Sindical ha resuelto proceder a 
i«'Velnrh'n de las operaciones realizadas 
¡. del corriente mes. en acciones de l a 
Mñia de Caminos de Hierro del Norte, 
cambio de 430. 
•U-onfrontac ión de saldos tendrá lugar 
t a 4 del corriente v la entrega de los 
Slno el d ía 7. 
o e n e r a i de T r a c c i ó n 
" par., .•x.unin.ir 1 cuentas y 
ta general ordinaria de señores 
18 tendrá lugar en el domicilio 
2n de junio. ; i las once de la ma-
Pninera convocatoria y a las doce 
;ífla Ang«10' 
dente . sig"1 
dan - U P1 
lee 
1 ex 
,mnoP f ^ ^ l 
icos ^ . ! V 
oseen 
3 del 
K^Pi.b'l!;!nrr V Memoria del 
"ist El 
c p 're icio 
racióii. 
secretario del Consejo de ad-
M E X E Q U A T U R ' 
»sf£?I'cedi,ln el "Noírium Exequá tur . 
n ' \ t ó s P * ! ^ . '] !i Alejandro Blay Pigran. 
:nl n e > ^ S í ' P y i ^ " y en Barcelona, y 
; c o » ^ ^ l Por Ii;U Ll,,'a- vicecónsul honora-c M ^ n i era en San S(,,)as(1.m 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 3: 
MADRID. tTnión Radio lE. A. .1. 7. 373 me-
tros).—De 14.30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Intermedio, por 
Luis Medina. Revista de libros, por Isaac 
Pacheco. Noticias do úl t ima hora.—22. Cam-
panadns de Gobernación. Señales horarias. Ul -
timas cotizaciones do Bolsa, tlnventos, ca-
lilas y otros excesos», charlas por los señores 
Asenjo y Torres del Alamo.—22,20, Fragmen-
tos do las zarzuelas del maestro Chueca «La 
alegría do la huerta» y «Agua, azucarillos y 
I aguardiente».—24.20. Noticias do ú l t ima hora. 
2!.:ie. Música de baile: TransiHÍ>ión del «jazz-
band» Tbo Kendall Six y orquesta do tangos 
Ibáñez, del Palacio do Hielo.—I. Cierre de 
la estación. 
Radio Castilla G,'. A. .T. 4. 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas do la literaluru española.—17.55. Gotí-
zaciones de Bolsa.—18. Cierre de la estación. 
^ c c i ^ ^ i ^ c b - e r w - O t j t á ^ m e t 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
N O C O B R O nada si no curo en ocho di as S I N O P E R A R . Tratamiento radical . 
20 duros. C L I N I C A M O D E R N A , P r í n c i p e , 28 (frente a la igles ia) , de 5 a 7. 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
F> I D A C A X A U O G O 
ORONA 
C u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e o t r a m á q u i n a 
6 A S T 0 Í 1 0 8 G E C . D . S e ü ü í e . 1 6 . - M A D R I D 
C H A M P A G N E V F . U V E C L I C Q U O T P O N S A R D L N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s irve siempre los deliciosos vinos do sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
A E R O X Ó " N 
es d M A T A M O S C A S mas eficaz, el m á s p r á c t i c o , el m á s sencil lo y el m á s seguro. 
Su espét ial eríVaáé permite conservarlo indefinidamente. Su ' especial c o m p o s i c i ó n 
química, n base de mic I. hace que las moscas acudan a su du lzura y all í perezcan 
inmediatamente. Su especial clavillo permite fijarlo c ó m o d a m e n t e en el lugar deseado. 
Su propia composición lo man tend rá fresco y dispuesto hasta quince d í a s d e s p u é s de 
comenzado a usar. DefirmLi usted su salud con el A E R O N O X y r e c o m i é n d e l o a sus 
amigos. Lo vendemos en cajas de 100 aparatos, al precio de 12 pesetas la cajn, y 0,15 
uno. También serviremos muestra certificada por 0,50 uno, 
L . A S I I N J P A L A C I O S . R R E C I A D O S . 2 3 . I V 1 A O R I O 
DIA 3.—Jueves.—Corpus Christ i . — Santos 
Isaac. Paula, virgenf, Pergontino, Laurentino, 
Luciniano, los niños Claudio, Ilipacio, Pablo 
y Dionisio, márt i res ; Oliva, virgen; Clotilde, 
reina: Cecilio. Lifardo, presbíteros, y Davi-
no. confesor. 
L a misa y oficio divino son del Corpus 
Cbrist i . con rito doble de primera dase con 
octava privilegiada y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de Hor-
ja v San Juan Rercbmans. 
Ave ICaria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada pop don 
Francisco Leirado. 
Cuarenta Horas.—En el Asilo del Sagrado 
Corazón de Jesús (Claudio Coello, 102). 
Corto de Maria.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro (P . ) ; de las Escuelas P ías , en San 
Antonio Abad y San Fernando. 
Catedral -A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por el señor Vázquez 
Cama rasa. 
Parroquia de las Angustias.— \ la^ diez, 
primera misa de don Florencio Rufo Núñez ; 
a las doce, misa rezada perpetua por los bien-
hechores de la parroquia. 
Par^oania do Nuestra Ser «ra de 1» Almude-
na.—Continúa la novena n Nuestra Señora de 
la Flor de L i s . A las once, mha cantada con 
exposición de So Divina Majestad y sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando Fer-
nández: a las seis y media de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa. ejercicio, reserva y salve. 
Euena Dicha.—Gontinúa la novena a .lesús 
•Sacramentado A las diez, misa solemne con i nos 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el padre López Santa María v reserva. 
Calatravas.—A las oclio y media, misa de 
comunión para la Arcbieofradía de Señoras 
de la Oración v Vela al Sant ís imo Sacra-
mento; a las diez y media, la solemne, que-
dando expuesta Su Divina Majestad hasta la 
una. que se reservará. 
Asiln de Huérfanos del Sanrado Corazón 
(Claudio Coello).—(Cuarenta Horas.) A las 
ocho, misa y exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, misa mayor; a las seis de 
la tarde, ejercicio y procesión de reserva. 
Trinitarias (Marones de Urquijo).—Conti-
núa la novena al Sant ís imo Sacramento. A 
las «dele y media de la farde, exposición de. 
Rn Divina Maiestad. rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
NOVENAS AL SAGRADO CORAZON 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
lM-—A las once y media de la mañana, ex-
posición, ejercicio sermón por don Manuel 
Rubio Cercas y reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora de lor. Dolores. 
A las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
bendición y cánti-don José María Tellado 
COS. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa rezada; a las diez y media, misa ma-
yor con sermón por don Cipriano Nievas, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, urna 
solemne con exposición de Su Divina Majes, 
tad; a las once y media, visitas al Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Parroquia de Santa Cruz.—A las once, misa 
solemne con manifiesto. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
diez y media, exposición de Su Divina Majes-
(ad. rosario, sermón por el señor Tortosa. 
ejercicio de la novena y reserva. 
Maria Inmaculada (pSiencarral, 113).—A laa 
A U T O M O V I L E S ¿ £ o f e r o n 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
diez, misa cantada, sermón por el padro La-
ria , S. J . , y procesjón con el Sant ís imo. 
Sagrado Corazón y San Erancisco de Borja. 
A las seis, misa do comunión para los adié 
tos y adictas, ejercicio y p lá t i ca ; a las ocho, 
misa de comunión para los demás congregan 
tes; a las diez y inedia, misa solemne con 
sermón por el paclro José María Rubio, S. J . . y 
reserva. 
Salesas Reales (segundo monasterio).—A las 
10. exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Tortosa, novena, salmo 
Credidi y reserva. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.^ Almádena: A las oclio. misa 
: de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Corazón de María: A las ocho, misa de 
comunión.—San Ildefonso: A las ocho, misa 
do comunión para el Apostolado de la Oración. 
San Ginés: A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la Oración; por la 
tarde, a las, cinco, ejercicio, sermón y reser-
va.—El Salvador y San Nico lás : Al toquo de 
oraciones, visita de ernecs y explicación de 
un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra Se-
ñora denlos Dolores: A las ocho y media, mi-
sa do comunión para el Apostolado de la. Ora-
c ión; por la tarde, ojercici^ de desagravio. 
Iglesias.— Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comunión nara el Anostolado 
de la Oración.—Cristo de la Salud: De 
diez n doeo y de cinco a siete de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad.—Cristo do 
San Giné<:r AI toque de oraciones, ejercicios 
con sermón por don Antro] Nieto.—Francisca-
de San Antonio: A las ocho, misa do co-
munión y ejercicio al Sagrado Corazón de Je-
sús.—Salesas (primer mona.sterio): A las ocho 
y media, misa de comunión para, el Apostola-
do de la Oración; por la farde, a las cinco 
y media, ejercicios.—Pontificia: A las ocho, 
misa de comunión general para el Apostola-
do de la Oración y ejercicio; por la larde, a 
las cinco y media-, ejercicio con sermón.— 
Venerable Orden Tercera (San Buenaventu-
ra. 1): A las seis de la tarde, exposición, 
v íacrncis . sermón v reserva.—San Vicente do 
P a ú l ; A las seis do la tarde: rosario y vía-
crucis. 
A. C. N. DE P (comunión mensual). 
Mañana, a las ocho, en la capilla de Santa 
Teresa, de la parroquia de San José, se ce-
lebrai.í la misa de comunión mensual regla-
mentaria para los propagandistas del Centro 
de 'Madrid. 
riTNCION DE MINERVA 
L a Peal Arcbieofradía do San Pedro. San 
Andrés y San Isidro celebrará mañana 4 en 
la parroquia de San Andrés su función anual 
de minerva. A las ocho, misa con exposición 
do Su Divina Majestad: a las nuevo y inedia, 
tercia catanda; a las diez, misa solemne con 
panegírico por el señor García Colomo, y oor 
la tarde, a las seis y media, procesión públi-
ca, que recorrerá las calles pe: pinza de los 
Carros, don Pedro. Pai lén. Carrera de San 
Francisco, puerta de Moros. Tabernillas. Asui-
lr>. Solana. Paloma. Calatrava, Humilladero y 
plaza de este nombre. 
SORTEO DE DOTES 
L a Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco do Asís sorteará el próximo día 4 de 
julio dos dotes de 412,50 pesetas, que para 
tomar estado religioso o de matrimonio fun-
dó doña Maria Josefa Eternard. entre huér-
fanas de padre, pobres y hermanas profesas 
de esta orden. 
Las solicitudes se recibirán hasta el 30 del 
actual en las oficinas. San Bernabé, 13. todos 
los días laborables., de doce a una de la ma-
ñana, acompañadas de la debida documenta-
ción que acredite las condiciones expresa-
das. 
* * » 
(Este periódico se publica con cenrar» ecle-
siástica.) 
CAIflRIW. GflLCüLO?, HEUFfiSTEnifl 
mea! de aira y penoso B a l n e a r i o s T E R M A S P A L L A R E S 
INFORMES: DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A 
T E R M A S P A L L A R E S , A L H A M A D E A R A G O N 
Jueves 3 de junio de 1 '26 E I L . O E N S A T E " 
ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S E N S E C C I Q M g g 
El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
E i , DEBATE facilita d i -
bujos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la buse de un m í n i m u m , 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 




A u t o m ó v i l e s 
Q h r y s l e r 
El mejor coche /rgero 
ITURRM.DE Y RIBED.S-A; 
Síf* P/ Y MARQALLM 
/ M A D R I D 
LAHAfíCAALBMAHA 
QUE M A R C H A E N 
P R / M F R A f / L A 
fí£PReS£ffrANTf6. 
PARA ES RA ÑA 
MERCE5E5-E5PAÑ0LA 
5 . A . - A ? . A D R I Ib 
AVEN/A A Ú/EL CONÓE 
á £ P f / t A L V £ f í - 2 5 . m 
B4l?m0fíA.R.C*TALÍ/HA\m 
i«/lAHAHAbY CUBI£RTA5W 
^XPA/fA AUTOMOV/ISS je¿ 
\̂CAHARAS YCUairfTT*</rw M 5 UBIffUAS/*^ 
C a l z a d o s 
S U f L Á C R O M O 
ÚNICA £N ESPfíNfí 
NONPLU 
A L H A J A S y papolotas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
f x / y & s e e/? e / c ó / z á ( / o 
F A B R I C A N T E 
s m N O t í m / c o m i / f 
AFAfíTA&Ofg- BURGOS 
P E T I T X 
calzados 
QRAN 
Locdique o c u p a n 
l a r o f í c i n a j - . 
C O A V P R . A - V E N T A 
{Pd/dCJO de/BdncodeB/fbdo) 




ra curación, sin medica-
mentos. Celenque, 1. Pro-
vincias, por corresponden-
cia. 
E n s e ñ a n z a s 
L E Q O N s économi q ües 
franjáis ultrarapide. Aca-
démie. domicile. líivatón, 
San Bernardo, 73. 
m s F S A M a m 
F A J A S 
S O S T E N E S 
FUtffCAfífrAtJZ. 
M u e b l e s 
F A B R I C A 
trt. 
I D > 0 « I ^ I D A . Í 
VAL.VERDE.-1 
CpAOa UPLICAOO 
M a . o ra • D 
C o m p r a s 
C O M P R O ai; anti-
guas y mod ; :. >, telas 
damasco, enc-inj^. pañue-
los .de.Manilü, a l i a n i c ó s 
antiguos, 6íaiíos, muebles 
y papáletus (IpI Mnat^.'Al 
Todo de Ocasión, l ucnca-
rral, 45. 
M o d a s 
I C A / A A D Q R . A C Í Q N 
t m . cuvu,*\cur' ŷ íxXfX, 
C E N T R O T t C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
C R U Z . 1 0 
TELEFONO 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales Punktal, gemelos 
Zeiss. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
P e r f u m e r í a s 
MARYSALL 
6* 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FUiTiAOORES 0£ BUSTO 
O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2, y principales perfu-
merías . Depósito: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
T r a s p a s o s 
S E T R A S P A S A fonda 11̂ -
na He huéspedes. Plar.a de 
los Carros, 1, principal. 
CALLE DEL P R A D O , 4 
TELEF. A 5 93. ñ- MADRID 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, 
horquillo, 9. 
| P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Cranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
P A R A conservar vista, 
crihtnles Pni ik ta l Zciss. 
(.';\^íi Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
I SEÑORAS: Sus alt irabras 
C J o t l C a : fC'^Uirán cuino Ducvtis 
" j l impiándolas M. Na^.nro 
con, procediniieiitu oicL-t ru-
mecánico. Aviaos: Gcnictr^l 
Pan l iñas . 1(5; tcl.ü 23-(vl S.. 
v Memli/.áhal; .'JO; teléfo-
no 30-82 J . 
V 5 r . 
R a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 
d e e s t a S e c c i ó n 
1 
2 . a 
3 . " 
4. a 
5 . a 










Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña do propaganda eñcaz 
Diríjiiíf u: 
Agencia de Publicidad 
Josa Qcmfiíouez \ s m 
Plaza de Matute 8. t.\uqda. 
- Teléfono. 28.95 M. 
M A D R I D 
S O U P L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 60 veces. 
S O U P L E X la debe V . usar. 
De venta en todos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva, K A R L X N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
por FLORENTINO SORIA LOPEZ 
£a mejor novela contemponínea 
íHTemAnnwsrtixTiMMTiHom 
VENTA EN LIBRT' 
A N U N C I O S , siiscripcio-
i'ani iodos poriódico.s. 
!í.a Publifidadi l,oón. 20; 
lueursa!, Carrctaí;. 3. Con-
(inental. 
Preciosas e s c u l l a 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, Sun José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Mcilall!s íscapularlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R L / MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
JEROZHMO, 29. 
L A 5 W I 0 T A S 
N O V L L f í O t 
P í E R R E L H A N D E 
r n f l o u a o f i POR 
R A F A E L R O T L Ü W 
5 p a á a t d • 
an t o d a j l a r l i b re r í a s 
Iqu ¡o5codo*£ t o e o ATO 
Con la facilidad qut 
un alpinista llega a la 
xumbro, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza e l tnéximum 
de ventas 
Emppc/a arvunciadora 
W & T / m £ á £ S ' ] 
C.DE ROMANONE5.7Y9. 





C U P R O V A R ( j A 5 
5 e v e n i a 
«o todaí l a / l i b r e r í a / u 
qt i io /co de £ L DEBATÍ 
Los <*imensiones H 
" /os nunc io ^ * 
drün exceder d e l 
iura d< m n*CQ¡ * 
n cuerpo 7 ««I 
Pq7 ^do i 0 -
w d o con ln n [ ,Clo-
i - . t » 
S e c c a ó n de P„M 
cre íbles . Si ;vc^10s> 
na, 25. T' Lu. 
P U E R T A S muy eco[,, . 
cas, sin n i n g ú / n S 0 ^ 
lleres^CanweU. Ferro^ 
TR£>íi>EtAVIDA 
U N T O M O DE. 
L E C T U R P i S 
P O R 
C U R R O V A R E A S 
3 . 5 0 . p e s e t a s 
enrodasiast ibrpriasy 
Í05C0(b*EL OEBflT 
A B A N I C O S : La casa ^ 
barata y rápida en S 
posturas y países. Es J 
teros, 11, Villa Lyon ^ 
V e n t a s 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja do 
Tusto, C A R m £ N, 10, 
Corsetería. 
PIANO vendo en 60 du-
ros. Velarde, 22, princi-
pal derecha. 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 6. 
ORAN liquidación, Bar-
quillo, 15, muebles. Cama 
completa desde 40 pese-
tas. 
M O R N I L L G - C O C I N A 
Gui sar , Preir , Asar 
tetar,planchar, «te etc 
ocio cuesta cinco cintinp 
por hora usando nu«ítro 
f1Oft.NIU.0-C0Ci(\íA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petrólcQ 
fUnejosmaíh.Sin olor 
Segonddd dbso/utd 
" MAQUINA RIA CHACON' 
PULZA DEL ANQEL 3. 
AA A D R. I O 
N O V I S I U O instrumento 
musical, alemán, marcas 
«Berdux-Mnchen-VirtTio. 
la»; elegantísimo muebj* 
salón para grades coi-
ciertos, reuniones familia-
res; precioso altar-orato-
rio, varias imágenes, tapi-
ces, objetos artístico-reli-
1 giosos. Visible. 4^. Ferré-
' tería don Pablo Fruto», 
Torrijos, 34. 
msQuinaria para Traüaior la madera ti MSJOKRIMEOO 
e i i i i i 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n i i o D I , 2 3 . - l í l a i l r i ( i 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIE-TARIA 
de dos tancios del pago d* 
Macharon da, v iñedo el m í e 
brade b* l a reglen. 
BireceldBx PEDRO DOMECQ T CIAm Jeres de la F w n t e r a 
E S C U E L A D E E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
para ambos sexos. ALUMNOS INTERNOS. MEDIO PENSIONÍSTAS Y KXTKB-
VOS \ f AGNTFTCO TNTÉENADO DE .SENriPITAS CON l,A ^fAS ABSOIiOTA 
TVOFPENDENCTA DEL DE VARONES. CLASES E, INTERNADO ABIERTOS 
TODO E l / ANO. Preparación para, los exámenes He septipmbro en la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles. Pícjanso- reglamentos y detallps al señor socretario 
de la A C A D E M I A D E C A L D E R O N * D E I.A B A R C A . A B A D A . 11. M A D R I D . 
No perjudica 
fa salud. Sin 
vedo ni deri 
indos del 3'o 
do ni th> 
í-oidina. 
ompo-
s i c i ó n 





venta en tndns Ins 
farmacias, ni precio 
le 8 pesetas frasee 
en el laboratorio PES-
Q U I ; por correo, 8,50 
Alameda, 17, San So 
bastión (Guipúzcoa). 
España. 
A N D U A G A 
relojero do la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
mipvn ilnn.iciiio. P I M A R G A I i L . 16, E N T R E S U E L O . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do iiii í>a por- lo digestiva, higiénica y 
agradubie i-'6Íama:;o, ríñones e infecclocé^ gastrola< 
tentlnale» (tifoideos). 
C A J A S ¿ ^ V I S I B L E S 
Empotrada Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
ain salientes. La caja ?e 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, Bit b a o 
E L S E ^ O R 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjéro. remitiendo fondos a su administradora, doña 
Pelisa Ortega, Madrid, Plaza do Santa Cruz, 2. 
A T E : N e l O N 
Verdíideraí..tfthflÍÍI8 ¿ 0 or«áofi ep utensilios de cocina. 
Juegos cubo y jarro. 3,90 pesetas. Freipad^ros do 
hierre, completo. IR.íífl pesetw-
U N I C A CASA, R I P O L L . M A G D A L E N A . 27. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t lño. 
V A L V E R D E , 3. 
P R A D O - T E L L O j 
Empresa anunciadora, 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes \ f E* I C* " / I 
surtidos. I f t fc. ^ 
A R E N A L . 9. y APODACA, 1 (esquina Puencarral). 
P I A N O S , P I A N O L A S 
Añnaciones, reparaciones económicas, garantizadas. 
CASANOVA, V E L A R D E , 22, P R I N C I P A L . 
L A P R E N S A 
A g e n c i a <ie A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Cnmbinacioi'.es económicas de vanos pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
pilblicidad para Madrid y^provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
i k ! S d i 
S P O S 
\M S a n i o y S i n 
Y S U E S P O S A 
Fallecieron, respectivamente, el 4 de ju-
nio do 1923 v el 17 de octubre de 1924 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes ,. 
SUPLICAN de sus amistades 
un recuerdo piadoso y una ora-
ción por sus almas. 
Laj misas que se celebren el día 4 en 
la parroquia de Santa Cruz, de siete a 
doce; en la parroquia, de San Nicolás (To-
ledo) y en. las de Polán y Gálvez, en la 
misma provincia, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
E r e i o f í r e ? 
PARROCO DE ESPINOSA IJE L A 
RIBERA (LEON) 
Fal lec ió el día 11 de maio de 1926 
A I OS CUARENTA Y UN AÑOS nK EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Irene Al-
varez; hermanos, sor Piedad de San José 
(en el siglo Benja.mina). don José, doña 
Soledad y. don Rogelio Rabanal Alvarez, 
hermanos políticos, doña María de la Paz 
Alvarez Pérez y doña Constantina Rodrí-
guez Rodríguez; tíos, primos y demás fa-
milia 
RUEGAN en caridad una ora-
ción por su alma. 
No se reparten esquelas n i recorda-
torios. 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.o Penianaj 
saldo, mitad precio. Salí, 
ñas, Carranza, 5; t.'.'.O/, 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e rec iben en 
L i b r e r í a s "Voluntad" 
A l c a l á , 2 8 y Marqués 
d e U r q u i j o , 32 y 34 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 1:1 Pona de ,os ^ e f e n d í a n ' s u ailimo inhuto 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
I o 
la que lanío habían amado. Más amha , en ,|>feno 
monlc, las. matas de lomillo y dspliepro crecían 
pnlre las resquebrajaduras de la roen, impregnan 
do el airo de un sahumerio campesino. 
Felipe, con la cabeza inclinada, hundido el ros 
t ro en el pecho, sefrnía al féretro; Un poco más 
a t rás , con, macilento paso, caminaba Isabel, que 
llevaba del brazo, s irviéndole de lazarillo, al ciego 
doctor' Salbris. 
La comitiva llegó al camposanto. Era un cemen-
terio .pueblerino, cercado por una tapia encalada 
e invadido- por la maleza, entre la que crecían las 
plantas silvestres. Unas, muy pocas, cruces, tosca-
mente labradas en, madera o en piedra; algunas 
sonnllas lápidas de mármol con breves epitafios y, 
rnás generalmente, nhos cuadros de césped, indi-— ¿Todo ha terminado, Felipe!. . . Se nos ha ex-
tinguido como una luz cansada de alumbrar... Se ' r a b ó n los l agá re s ^n que vacian los recios de los 
nos ha ido del .mundo.. . Ahora, ni auri llorando ! humildes vecinos'.de San Salvador, enterrados en 
lágr imas de sangre p o d r í a m o s volverla a la v ida! el pequeño cementerio. 
Mañana vendrán por ella, se la llevarán, nós la, Isabel ' sentía latir su corazón con estremecl-
quifarán. . . y nunca más podremos besar su frente, j mientos más dolorosos cada vez y más crueles, 
hecha de rayos de luna, ni volveremos nunca a I Apenas podía andar, y confoi-me se aproximaba a 
estrechar lop lirios agostados de sus manos, (pie ; h abierta fosa que esperaba avarienta, más profun-
larttas veres nos han acariciado y bendeci'ln , da era sil a l l icnón y más se debilitaban sus fuerzas». 
.^1 día siguiente se ce lebró el entierro. Después : que amenazaban con abandonarla por completo. 
d<-l funeral, que se hizo en la iglesia, el cortejo jFelipe experimentaba en las sienes un suplicio rrado por tantas y tan hondas emociones, fué"el I 
fúnebre . HH .pie Felipe e Isabel quisieron formar j mnrtinzador, romo si nnu mano invisible se las li.-rno abrazo con que la rega ló el anciano y bon- • 
parte, se puso en ' marcha, bordeando el ngre^te l ia ladrase con unos lomil los que fuc^c apretando, dadoso .médico: fué el dulce nombre de hija que -
camino que conduce al camposanto, desl izándose apretando... Después, siibilamonl.\ el llanlo se el iuforluiiadn y pobre riego le dió, acercando sus ' 
d e s b o r d ó de sus ojos y se sintió más aliviado, labios al oído de la muchacha. 
cual si las l ág r imas fuesen 'eficaz bálsamo aplicado —¡Mamá. . . , madre mía muy a m a d a ! — b a l b u c i ó ' 
al dolor físico (pie le lorturaba. Nabel.. reclinando la cabeza en el hombro del 
KI alaiid. fneilemenle alado con unas gruesas viejo, 
njftfpjnps, comonwíí a descender, hasla <pie fué a Su madre no podía oír el desgarrarlo y angustio 
ÍCI sacerdole rezó el últ imo responso, tomó el hi-
iopo que el sacris tán le ofrecia y haciendo la se-
úal de la cruz roció con agua bendita el fé-
retrd que encerraba los restos de la señora 'de 
Miramare.. Había llegado el momento de despe-
dirse de Ja muerta, de dejarla reposar, entregada 
al sueño elernal, en la humilde tumba abierta 
para ella en la montaña, en aquella m o n t a ñ a a 
a que la enferma había acudido, esperanzada, 
buscando el aire puro de los Pirineos, que la sa-
nase. ¡Ay! Ni aquel aire, considerado como mila-
groso por la ciencia, había logrado, no ya curar-
la, pero ni prolongar su vida siquiera. ¡Dios lo 
había querido!.. . ¡Estaba herida de muerte! 
Isabel de Miramare gemía desconsolada,'sin po-
der contener el hipo de los sollozos. Hubo necesi-
dad de alejarla del triste lugar,.de sacarla del ce- ' 
menterio. Sin oponer resustencia. inconscientemen- ! 
te, se dejó conducir. De allí a poro, romo si vol- i 
viera de un sueño, se encont ró 'en el salón de la ; 
rúst ica casita del doctor Salbris. -I,a" buena y ser- ¡ 
vicial Bernadette le p r epa ró un cordial, invitán-
dola a que lo lomase con persuasiva palabra, lle-
na de respetuoso car iño. Pero lo que mós contri-
buyó a calmar a la desolada niña, lo que le llevó 
un dulce consuelo inefable a su corazón , desga 
a paleladns sobre la raja que encerraba el cadá-
ver. Bien pronto la fosa q u e d ó recnbiertn, romo 
antes de qué la cavaran..., pero en sus en t r añas 
guardaba el cuerpo de la señora de Miramare. Y 
allá en el cementerio, sobre la humilde tumba, 
] el pico del Gers perfilaba, soberbio su calva cabe 
za plateada por la nieve. 
Gilberta sonrió amablemente. 
menos necesaria—le conlesU» 
fralfir-
V I 
sinuoso a lo largo del ' r i sueño valle, fecundado 
por las aguas corrientes. I:os frescos arroyue-
íos crislalinos modulaban su canción, parecida a 
gorjeos de aves, bajo la sombra de los á rbo les 
ques festoneaban los ribazos. Kian romo nlegres 
compañeros de camino, que quisieran endulzar 1 posarse con lúgubre ruido en el fondo de la fosa, so ilamamienlo. t a tierra caía en aquel momento 
So aproximaba el invierno en la montaña Fl cie-
lo, velado por la bruma, era un rielo de fines de 
otoño, bajo y gr isáceo , sobre el que los picos 
de los montes y los verdes y extensos pinares 
destacaban tristemente su mancha . - ¡La nieve no 
se har ía esperar mucho; 'os blandos copos, ca-
yendo silenciosos y lentos, cub r i r í an el valle de 
un manto de a rmiño , y Gilberta, que no sentía 
deseos de helarse de frío eri medio de aquellos 
riscos, imitó a los demás veraneantes y bañistas , 
nne habían iniciado la desbandada, y se 'apresu-
ró a abandonar el pueblerino de San Salvador en 
busca de climas más r'; 'vs y cálidos. 
Cuando tuvo decidios el viaje, invitó insisten-
leinenle a Isabel ron ob.-.equiosidad cariñosa a que 
les íicoinpaúasc en su excurs ión por das bellas 
tierras do llalia, pero la joven r ehusó , agradec ién-
dola mucho la gentil invitación. 
—Acaso te sea 
su cuñada—que la amistad, que el cariño 
nal de que tanto Felipe como yo sabríamos re-
dearte para aliviar tu duelo. Hespclo l " 010(10 en 
pensar, sin embargo, y no me atrevo a insistir ^ 
este momento, pero es a condición de que me pi\ 
metas hacernos una visita cuando llegue la P1"̂  
tnavera. ¡P rométemelo , Belita, lo exijo! Sí, ¿VC" 
dad?... Pues entonces ad iós , ¡hasta muy Pron ^ 
Subió de un salto al coche que les espera 
para conducirlos a la es tación del ferrocarriW 
se a c u r r u c ó raimosámente al lado de su o131-1 '̂ 
Animados p o n í a s voces del postillón, al oir r~ 
tallar sobre sus cabezas la fusta que el c0Cft 
manejaba, los cuatro caballos montañeses, e p*" 
queña alzada pero de nerviosa sangre, que eng 
chados en doble tronco tiraban del carruaje, 
tierpn al trote largo, arrancando chispas con ^ 
cascos de los guijarros del camino y hacien|0g co. 
nar con incesante tintineo los cascabeles de o ^ 
lleroncs. El coche no t a rdó en perderse a bu© 
lócidad en dirección de Pierrefile. ^ ^ 
Gilberta, indolentemente recoslada sobre <" 
llido cojín del asiento, le decía a Felipe-' 
—Aunque lo deseaba mucho no me ha ^ 
prudente ihsislir en mi ruego de que aban ^ 
apacible refugio montañés , que tanto ^ ^ 
todavía muy exaltada. A la inmensa P ^ 1 ^ 
aü-did 
madre, se mezcla en su corazón e. - üemp0 
ha producido la irreparable pen 
i dolor de IÍ 
scncia de su prometido. Pasado algu" cpdaotc 
„ acción seo-—Está demasiado rccicnle m i luto—dijo la seño- ;cuando los días hayan obrado su a ^ ^ 
ita de Miramaro—, y la pena que embarga mi co- |y consoladora, ya t r a t a r é yo de que c 
[Conlinaari) razón necesita 
del silencio. 
más que nunca de la soledad y 
